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 ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫ͅ۾̳ͥ಺औġ
Ƚྗْͬঀဥ̱̹ͺϋΉȜΠͬ೒̱̀Ƚġ
ġ
߄५ణঊġ ඵݠၑجġ
ġ
Ȯါġ কȯġ
ġ ུࣂ͉́ྗْͬঀဥ̱̹ͺϋΉȜΠ಺औͬ༦ࢊდ৪ 28 ྴͬచયͅ৘ঔ̱Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͅ
۾̳ͥ෇౶Ȇٜ৷ͬ໦ଢ଼Ȇࣉख़̱̹ȃ 
಺औ͈ࠫضȂ๭ࡑ৪͉ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͬփেഎͅঀ̞໦̫̤̀ͤȂ̷͈௴̢༷͉૽̽̀͢ͅ
։̞̠̈́ͥ͂߹̦࢜຾̥͍ષ̦̹̽ȃ 
̴๊֚͘എͅ࡞̞̠ͩͦ̀ͥ͢ͅȂȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͉ͅȂέ΁Ȝζσ˲˯ͼϋ
έ΁ȜζσȂΩήςΛ·˲˯ίρͼαȜΠȂ૶மȂષئ͈̈́̓చ๤̦ࡉ̹ͣͦȃ༷֚Ȃ୶࣐ࡄݪ
͉́୰ྶ̧̱̞ͦ̈́ոئ͈̠̈́ٝ͢൞͜ତఉ̩ࡉ̹ͣͦȃ႕̢͊Ȃȶ͉̞ȷ͉ȶ̢̢ȷͤ͢ޑ̞
൳փȆॷ൳̞̠͂΋ιϋΠ̜́ͥȃ̹͘Ȃঀ̞໦̫͈ါ֦ͬȶდ৪͈ܨ঵̻ȷ̱̹͂ٝ൞͜࿒ၛ
̹̽ȃඅͅȶ̢̢ȷ͈஖఼ါ֦͉ͅȂȶდ৪͈ܨ঵̻ȷȂȶდ৪͈ͼιȜΐȷȂȶȸ̢̢ȹ̦঵̾ͼι
Ȝΐȷ̞̠͂ٝ൞̦ఉ̥̹̽ȃ̹͘Ȃȶ̢̢ȷͬȶაၑഎএࣉȆ฻౯̦൱̩ஜ͈ۜૂഎ̈́฽؊ȷ
͂௴̢̞̀ͥٝ൞͜ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃ̭͉ͦͣ୶࣐ࡄݪ͉́ঐഊ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ġ ͈ࣽٝ಺औࠫض̤͍͢ຊ৪͈̭͈ͣͦ́͘ࡄݪ̥ͣȂȶ̢̢ȷ͈ ܥෝ̞̾̀ͅठࣉख़ͬদ͙̹ȃ
̷͈ࠫضȂȶ͉̞ȷ͂๤͓Ȃȶ̢̢ȷ͉ȶ;GUȪ࣊೰ȫϷȷ͈Ϸ͈໐໦ͅఉਅఉအ̈́ܨ঵̻̦܄͘
̞̠̭̦ͦͥ͂͂ྶ̧̥̹ͣ̈́̽̀ͅȃȶϷȷ͈໐໦͉໙ࢩ̩Ȃঀဥ৪͞ঀဥા࿂Ȇેޙ̽̀͢
ఱ̧̩։̈́ͤȂ୶࣐ࡄݪ͞඾ུࢊޗش੥͈୰ྶ͉́࿌္̧̱̞̹ͦ̈́͛Ȃ̯ ͣ̈́ͥࣉख़̦ຈါ́
̜ͥȃ 
 
Ȯ΅ȜχȜΡȯġ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ܥෝġ ঀ̞໦̫͈฻౯ܖ੔ġ փে͈֑̞ġ ྗْͬঀဥ̱̹ͺϋΉȜΠ 
 
ˍȅ͉̲͛ͅġ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͉΋ηνΣΉȜΏοῢ̤̞ͅະخ̥ࠧ̾ޭ͛̀ঀဥອഽ͈̞ࣞນ࡛̜́ͤȂ
඾ུࢊޗ̤̞֗̀͜ͅ੝ݭ౲ٴ́൵ව̯̞ͦ̀ͥܖུഎ̈́ນ࡛̜́ͥȃ
̱̥̱Ȃޗش੥͞඾ུࢊޗ͈࡛֗ા̤̞͉̀ͅȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͂͜ͅȶ;GUȪ࣊೰ȫȷ͈փྙ
̜́ͤȂȶ̢̢ȷ͉ȶ͉̞ȷ̩̺̫̹ͤ͢ນ࡛̜̞̹́ͥ͂̽೾ഽ̱̥ͅ୰ྶ̦̯̞̞̈́ͦ̀̀̈́
̞͈̦࡛ે̜́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂຊ৪͈̭͈ͣͦ́͘಺औࡄݪ̥ͣ͜ྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȂȶ͉̞ȷ
͂ȶ̢̢ȷ͉́໳̧਀ͅဓ̢֣ͥય̦ఱ̧̩։̈́ͤȂঀ̞໦̫͈փে͜ఉܚ̹̞ͩ̽̀ͥͅȃ̦Ȃ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̷͉͈ঀ̞໦̫̦๷ྥ̜̹́ͥ͛ͅȂ๱༦ࢊდ৪̦ࢋဥ׋ဥ̱̹ાࣣͅȂۼ֑̞
̜̭̦́ͥ͂໳̧਀ͅచ̱̀ഥ̩̞ͩͤͅȃ႕̢͊Ȃષպ৪̦ئպ৪ͅྵ႓Ȇಕփͬဓ̢̹ાࣣ
ͅȂȶ̢̢ȷ́؊൞̳ͥ͂ະഐ୨̜̥̩́ͥ͊ͤ́̈́Ȃાࣣ͉̽̀͢ͅ௖਀ͅະఇ֣̈́યͬဓ̢ͥ
̭̜͂ͥ͜ȃࠫضȂఈ৪͈͂۾߸ͬࢹಃ̱Ȃুࡨ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬນྶ̳ͥષ́ະུփ̈́
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 ু໦ͬນ࡛̱̱̠̀͘ܓࡏͬጘ̞ͭ́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃڠਠ৪̦ഐ୨ͅঀ̞໦̫ͬၑٜȆ׋ဥ̳
̹͈ͥ͛ঐ൵ͬࣉख़̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
̷͈௷̦̥̱ͤ͂̀Ȃུ ࣂ͉́ͺϋΉȜΠͬ೒̱̀Ȃ༦ࢊდ৪ ȶ͈͉̞ȷȶ̢̢ȷͅ ۾̳ͥ෇౶Ȇ
ٜ৷ͬ໦ଢ଼Ȇࣉख़̳ͥȃ̯ͣͅ಺औ͈ࠫضͅܖ̧̿Ȃȶ̢̢ȷ͈ܥෝ̞̾̀ͅठࣉ̳ͥȃ

ˎȅ୶࣐ࡄݪġ
؊൞ত͈ȶ͉̞ȷݞ͍ȶ̢̢ȷ͉ܥෝ࿂̤̞̀ͅ႒যത͜ఉ̞༷֚Ȃྶฒ̈́௖֑ത͜෇͛ͣͦ
ͥȃ୶࣐ࡄݪȪཤ୼ 1977Ȃ඾࢜ 1980ȫ͉́ȶ͉̞ȷ͉ͅȶ෇౶ȷȂȶ̢̢ȷ͉ͅȶ൳փȷ͈ܥෝ
̦̜̳ͥ͂ͥȃMcGloinȪ1997ȫ͉ཤ୼Ȇ඾͈࢜ࡄݪͬ൩̢̹͘ષ́Ȃȶ͉̞ȷ͈ܥෝͬȶ౴დȆ
ા࿂ͬૺ̵࣐̯ͥȷȂȶ̢̢ȷ͈ܥෝͬȶ४حȆފ಺ȷ͂୰ྶ̱̞̀ͥȪಕȫȃີڧȪ2002ȫ͉Ȃȶ͉
̞ȷ͈ܥෝͬȶ೹া̯̹ͦૂ༭ͅచ̱Ȃ̷ͦͅ۾Ⴒ̱̹฼ڰ଻اૂ༭̦ఉତࡤ͍੄̯̹̭ͦ͂ͬ
া̳ȷ͂೰̱̞݅̀ͥȃຊ৪͉̭͈ͣͦͣܖུഎ̈́೰݅ͬ͏̢̹͘ષ́Ȃȶ̢̢ȷ͈ܥෝͅ಍࿒
̱໦ଢ଼ͬૺ̧̹͛̀ȃඅͅȶ̢̢ȷ͈঵̾ఞߚນ࡛̱͈͂̀ܥෝͅઙത̜ͬ̀Ȃȶ̢̢ȷ͉ఈ৪
͈͂۾߸ͬैͤ੄̱Ȃু ࡨ͈ͺͼΟϋΟͻΞͻͬນྶ̳ͥ࡞ဩঀ̞͈̜̞̠֚̾́ͥ͂ণതͅၛ
ݗ̱Ȃࡄݪ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ 
̴͘ȂඵݠȆ߄५Ȫ2006ȫ͉ȶ͉̞ȷ͈͙ঀ̢ͥ໲႕Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̦ވͅঀဥخෝ̈́໲႕
̞̾̀ͅ໦ଢ଼̱Ȃȶ͉̞ȷ͈͂๤ڛͬ೒̱̀ȶ̢̢ȷ͈ܥෝ̞̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ 
̷͈ࠫضȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͉ͅდ৪̦ވခ̳ͥૂ༭͈ഽࣣ̞̦૬̩۾ဓ̱̞̭̀ͥ
̦͂໦̥̹̽ȃވခ̳ͥૂ༭͈ഽࣣ̞͉დ৪ۼ͈۾߸ͬࠨ೰̫̿Ȃ૶மȆఞߚ۾߸͒͂ྟ୪ͅ۾
̞ͩ̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ̢̢ȷͬঀ̠̹͉͛ͅდ৪ۼ͈́ૂ༭͈ވခ̦ஜ೹͂̈́ͤȂૂ༭͈
ވခ̦̫̈́ͦ͊൳փ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ͘ ̹൳փນྶ͈̹͉͛ͅ௖਀͈อდඤယͬບثȆ฻౯
ً̳ͥ೾ͬࠐ̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱̹̦̽̀ȶ̢̢ȷ͉ুࡨ͈৽ಫȆۜૂͬୟޭഎͅນྶ̳ͥ؊
൞̜́ͤȂȶ̢̢ȷ͈́؊൞͉დ৪ۼ͈ૂ༭ވခͬນྶ̱Ȃ௖਀ͅచ̱ুͣͬ൳൝̈́ၛાͅպ౾
̫̿ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ࡬ͅະഐ୨ͅȶ̢̢ȷͬঀ̢͊૶߃ۜȆ൳൝಼̢ۜͬ̀௖਀ͅ৐ႛ֣̈́ય
ͬဓ̢ͥخෝ଻̜̭ͥ͂ͬ͜ঐഊ̱̹ȃ 
௽̩ 2007ා͉ͅȂڠਠ৪̦ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͬഐ୨ͅঀ̞໦̫̹͈ͥ͛ঐ൵ͬࣉख़̳ͥ௷̦̥
ͤͬࡉ੄̳̹͛ȂͺϋΉȜΠ಺औͬ৘ঔ̱Ȃ๱༦ࢊდ৪͂༦ࢊდ৪͈ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͅ۾̳ͥ
෇౶Ȇٜ৷Ȃঀဥેޙͬ๤ڛ̱̹ȃ 
಺औ͈ࠫضȂոئ͈̠̈́͢చ๤̦຾̥͍ષ̧̦̹̽̀ȃ 
ӱ ๱༦ࢊდ৪͉༦ࢊდ৪͂๤͓Ȃ৽ͅఞߚ࿂ͅ಍࿒̱ ȶ͉̞̀ȷȶ̢̢ȷͬ ঀ̞໦̫̞̀ͥȃ 
Ӳ ༦ࢊდ৪͉͂ͤ͜͢Ȃ๱༦ࢊდ৪͜ͅȂȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷͬঀ̞໦̫̭ͥ͂ͤ͢ͅდ৪
ۼ͈ݻၗͬ΋ϋΠυȜσ̱̠̞̠͂͢փে̦̜ͥ૽̞ͥ͜ȃ 
ӳ ๱༦ࢊდ৪͉༦ࢊდ৪ͅ๤͓Ȃୟޭഎ̈́ఠഽນྶ̱͂̀ȶ̢̢ȷͬঀ̠෇ে͉೩̞ȃ 
Ӵ ๱༦ࢊდ৪͉༦ࢊდ৪ͅ๤͓Ȃȶ̢̢ȷ͈ঀဥອഽ̦೩̞ȃ 
̯ͣͅȂ̭͈ͦͣࠫضͬ͂͜ͅȶ̢̢ȷ͈ܥෝ̞̾̀ͅठࣉख़ͬদ͙̹ࠫضȂȶ̢̢ȷ͉̥ͅ
͈̈́ͤ໙̦̜ͤȂࡢș͈փে̷͈̽̀͢ͅঀ̞༷Ȇ௴̢༷̦։̞̠̭̦̥̹̈́ͥ͂͂ͩ̽ȃ႕̢
͊Ȃȶ̢̢ȷ͉ͅ๛೰എ̈́ͼιȜΐȪ႕ȇրգഎȆܨ̞৾̽̀ͥȫ̜ͦ͊͜Ȃ࣊೰എ̈́ͼιȜΐ
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 Ȫ႕ȇࡊݹȆષ຦ȫ̜ͥ͜ȃ̹͘ȶ̢̢ȷ͈ঀဥ̽̀͢ͅȂഥ̢̠̳͂ͥ͢փྙȆͼιȜΐ͜ͅ
ࡢ૽ओ̦̜ͥȪ႕ȇୟޭഎ̈́൳փȆ࣊೰Ȃොං̧̞́̈́ष͈฽؊ȫȃ̾ͤ͘Ȃდ৪͂໳̧਀͈ۼ
ȶ̢̢́ȷͅ చ̳ͥփে͞ͼιȜΐ̦։̈́ͤȂდ৪͈փ଎̳̭͉֑̠ͥ͂ͧ͂փྙ̦ഥ̹ͩ̽ͤȂ
̹͘ະུփ̈́ুࡨນྶ͂̈́ͥાࣣ̜ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ 
̭͈̠̈́͢໙ࢩ̯͉Ȃةͬȶ̢̢ȷ͂ȶ͉̞ȷ͈ঀ̞໦̫͈ࠨ೰ါ֦̳̥֦̱̞ͥܳ̀ͥͅͅ
͂এͩͦͥȃ૽̽̀͢ͅȂ̹͉͘ેޙ̽̀͢ͅȂఞߚ͞ಢ෋̯͞٨ͤ͘ഽͅփেͬ౾̩̥Ȃ௖਀
͈͂۾߸ͬփে̳̥ͥȂდ৪͈ܨ঵̻͈ນྶͬਹণ̳̥ͥ൝ș̦։̹̈́ͥ͛Ȃঀ̞༷Ȇ਋̫৾ͤ
༷ͅ໙̦੄̩͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ 
ġ 2007ා͈ࡄݪ͈ࠫض̥ͣ͜Ȃఞߚນ࡛͈۷ത̥ͣ඾ུࢊޗ͈࡛֗ા̤̞̀ͅȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ
͈ঀ̞໦̫͈ঐ൵࣐̠̭͉ͬ͂๱ુͅਹါ̜̭̦́ͥ͂াऐ̯̹̦ͦȂޗش੥͈́୰ྶ͜܄͛Ȃ
࡛ા͈̠́̓̈́͢ঐ൵̦࣐̞̥ͩͦ̀ͥͅ۾̳ͥમळ̈́ΟȜΗ̦̞̈́ȃ 
̷̭́ 2008 ා͉ͅȂ࡛ા͈؊൞ນ࡛ޗ͈࡛֗ેͬౝ̹ͥ͛ͅȂ৽̺̹̽੝ݭޗش੥̤̫ͥͅ
ȶ̢̢ȷ͈੄࡛ેޙȪ൵වশܢȆփྙ୰ྶȆ΋ϋΞ·ΑΠȫͬ಺औȆ໦ଢ଼̱̹ȃ಺औ͈ࠫضȂȶ͉
̞ȷȶ̢̢ȷ͈֑̞̞͈̾̀ͅഐ୨̈́୰ྶ̦ྶা̯̞ͦ̀ͥޗش੥͉ઁ̞̭̦̥̹̈́͂ͩ̽ȃ̯
ͣͅঐ൵ષၣփത̧̳͓̞̾̀ͅࣉख़̱Ȃߓఘഎ̈́٨஝մͬ೹մ̱̹ȃ 
ུࡄݪ͉́Ȃ̭͈ͦ́͘಺औȆࡄݪ̥ͣං̹هఴͬ͂͜ͅȂ༦ࢊდ৪ͬచયͅྗْͬঀဥ̱̹
ͺϋΉȜΠͬ৘ঔ̱Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ܥෝȆ࢘ضȂঀ̞໦̫͈฻౯͈ܖ੔Ȃփে͈֑̞̞̾ͅ
̀಺औ࣐̹ͬ̽ȃ 
 
ˏȅ಺औ༹͈༷ġ
ˏȽˍ಺औ༹͈༷ġ
಺औ༹༷͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ 
̴͘Ȃ3 ਅ႒͈ྗْͬ஖͍Ȃ̷͈֚໐͈ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̦ঀဥ̯̞ͦ̀ͥ໐໦ͬତؿਫ਼ߗฒ
̱ͅȂ๭ࡑ৪Ȫ༦ࢊდ৪ 28 ྴȫ̻̦̓ͣͅুட̺͂এ̠̥ೄ֣ۜ͞ય́ٝ൞̱̹̀ͣ̽͜ȃߗ
ฒ̱̹ͅ໐໦͉֚ؿਫ਼ͬੰ̧Ȫഩდͬ਋̫̹ા࿂ȫȂ̳͓̀ȶ̢̢ȷ̦ঀ̞̦ͩͦ̀ͥȂȶ͉̞ȷ
͜خෝ̈́໐໦̜́ͥȃ൳শͅȂ̶̈́ȶ͉̞ȷ̹͉͘ȶ̢̢ȷͬ஖̺̥ͭȪ஖̥̹̥͊̈́̽ȫ̾ͅ
̞̀΋ιϋΠͬັܱ̱̹̀ͣ̽͜ȃͺϋΉȜΠ͉ιȜσ́ջှȂ̹͉͘చ࿂ܱ́වͬջှ̱̹ȃ
చ࿂͈ાࣣ͉خෝ̈́ํս́ಶ̧࣐̹৾ͤͬ̽ȃ 
ষͅȂ๭ࡑ৪͈΋ιϋΠͬຊ৪̦ͣ 2007 ා࣐̹̽ͅͺϋΉȜΠ͈໦႒ࣜ࿒̱̹̦̽̀ͅାၑ
̱̹ȃ̭͈ 2007 ා͈಺औ͉́Ȃȶ̢̢ȷ͈̠ͬ̓̈́͢ါ֦̽̀͢ͅঀ̞໦̫̞̥̞̀ͥ̾̀ͅȂ
ȶ௖਀͈͂۾߸ȷȂȶા࿂Ȇાਫ਼ȆેޙȷȂȶდఴȷȂȶܨ঵̻ȷȂȶ଻༆ȷ̞̠͂ࣜ࿒ͬ୭̫Ȃɛͬ̾
̫̠ͥ͢ݥ̹͛ȃ໦ଢ଼͈ष̭͈ͦͣࣜͅ࿒ͅ໦႒̧̱̥̹ͦ̈́̽΋ιϋΠ̞̾̀ͅ ȶ͉ͼιȜΐȷȂ
ȶ̷͈ఈȷ̞̠͂ࣜ࿒ͬ૧̹ͅ୭̫̹ȃ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȃ̭͈ࣜ࿒̱̹̦̽̀ٝͅ൞৪͈΋ιϋ
Πͬ໦႒Ȇାၑ̱̹ȃ႕̢͊Ȃȶ੫଻̞̥̽͗ͣȷ̞̠͂΋ιϋΠ͉ȶ଻༆ȷȂȶ୶෺ࢃ෺̜́ͥ
ඵ૽͈૽ۼ۾߸̥ͣȷ̞̠͂΋ιϋΠ͉ȶ௖਀͈͂۾߸ȷͅ໦႒̱̹ȃ̤̈́Ȃȶ௖਀͈͂۾߸ȷ
͂ȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ͈ۼ͈ࡕྟ̈́஌̧͉֨ඳ̱̞͈́Ȃ̭͈ˎ͈̾ࣜ࿒̤̞͉̀ͅਹ̦̈́ͤ
̜̞̠ͥ͂ത͉ુͅၣփ̱̹ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂ໦ଢ଼͈༒ܽષȂ႕̢͊Ȃȶߺম͉ռ̷̠ȷ̞̠͂
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 ΋ιϋΠ͉ȶ௖਀͈͂۾߸ȷͅ໦႒̱Ȃȶ৾ͤ಺͓ȷ̞̠͂΋ιϋΠ͉ȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷͅ
໦႒̱̹ȃ 
̯̭͈ͣͦͣࣜͅ࿒༆ͅ໦႒̱̹΋ιϋΠ͈ಎ̥ͣ΅ȜχȜΡ͈͂̈́ͥͬ͜ಒ੄̱Ȃ๭ࡑ৪͈
ঀ̞໦̫̤̫ͥͅܖ੔̞̾̀ͅ໦ଢ଼Ȇࣉख़࣐̹ͬ̽ȃ 
಺औܢۼ͉ 2008ා 7࠮̥ͣ 11࠮̜́ͥȃ̤̈́ȂͺϋΉȜΠ͉঩ၳˍͬ४ચ̯̹̞ͦȃ 
 
ˏȽˎġ ಺औͅྗْͬঀဥ̱̹փ଎Ȇ࿒എġ
͈ࣽٝ಺औ༹༷ͅྗْͬঀဥ̱̹փ଎͉ոئ͈̠̜́ͥ͢ȃ 
ຊ৪͈ͣ 2007ා͈ࡄݪ͉́ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͉໙ࢩ̞฻౯ܖ੔͈࣐̞͂ͩͦ̀͜ͅ
̞̠̭̦ͥ͂͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ 
̭͈ͺϋΉȜΠ͉́Ȃા࿂Ȇ࿨ڬͬ୭೰̱̹ٛდ͈ಎ́ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̻̦̓ͣুட̜́ͥ
̥ৗ࿚̱̹ȃ̱̥̱Ȃ໲͈୰ྶ͉́ٝ൞৪̦ே௨́༞̞̦̈́ͣࣉ̢͈ͥ́Ȃڎș͈ͼιȜΐ̦։
̈́ͥخෝ଻̦̜ͥȃ႕̢͊Ȃȶා෻͈૽ȷȂȶ೒̦̥͈ͤͤ૽ȷȂȶ୶୆͂ڠ୆ȷ̈́ ̓͂ດܱ̱̀͜Ȃ
̷͈૽໤͈ͼιȜΐȪ໚௡ȂාႢȂఘ߿Ȃ൝͈ٸࡉȫͅࡢ૽ओ̦̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ 
̷̭͉́ࣽٝྗْ̞̠͂෾ఘͬ஖఼̱̹ȃྗ ْ̜́ͦ͊Ȃ͢ ͤߓఘഎ́ఉ̩͈ૂ༭Ȫા࿂୭೰Ȇ
૽ۼ۾߸Ȇ૤ၑ൝ȫͬণژഎͅഥ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ༷֚Ȃ૽໤͈ٸࡉȂນૂȂ෸ࠊ͈̈́̓ૂ༭
͜ͅ΋ϋΠυȜσͬح̢̭̦ͥ͂خෝ̈́ͥͅȃ̾ ͤ͘Ȃဓ̢ͣͦͥૂ༭̦મळ̜̜͕́ͦ͊ͥ̓Ȃ
ࡢș૽̦ே௨ͤ͢ͅ༞̠໐໦͉ઁ̩̈́̈́ͤȂ๭ࡑ৪̦ංͥૂ༭͉޳֚ا̯ͦͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷
͈ࠫضȂࡢș૽̦঵̾ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈͒ͼιȜΐ͞஖఼ܖ੔̦Ȃͤ͢ྶږ̭̈́ͥ͂ͬͅܢఞ
̱̹ȃ 
ġ ̤̈́ࣽٝঀဥ̱̹͈͉Ȃȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷȂȶήρΛ·ΐλΛ·ȷȂȶ΍Ύ΀̯ͭȷ̜́ͥȃ 
̭͈ͦͣྗْ͉๤ڛഎ෇౶ഽ̦̩ࣞȂ૽໤͈΅λρ·ΗȜȂٰ໻͞૽ۼ۾߸Ȃ΋ϋΞ·ΑΠ̦Ώ
ϋίσ̥̳̞́ͩͤ͞ȃ̱ ̹̦̽̀Ȃ̷ ͈ͦͣါ֦̦ঀ̞໦̫͈฻౯̠̓ͅגޣͬݞ͖̱̞̀ͥ
̥̞̾̀ͅ໦ଢ଼̦̱̳̞̭͂ͬ͞ܢఞ̱̹ȃȶήρΛ·ΐλΛ·ȷȂȶ΍Ύ΀̯ͭȷ͉ Ȃ૽໤୭೰Ȇ
໲ྤ൝̦̥͙̳̞̠֚̾͢͞ͅდ͈͈ۖࠫͬ͜ঀဥ̱̹ȃ̱̥̱Ȃȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͉Ȃ๭ࡑ
৪͈໅౜(ͺϋΉȜΠ̥̥ͥͅশۼ̈́̓)ͬࣉၪ̱Ȃ֚໐าଘ̱̀ঀဥ̱̹ȃྗْ͉঩ၳ 2ͬ४ચ
̯̹̞ͦȃ̤̈́ঞ࿂͈സࣣષȂȶήρΛ·ΐλΛ·ȷ͂ȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͉ߗ၇͈̜ͥβȜΐ
̵͈͙͈̹̦ͬȂ৘ष͈ͺϋΉȜΠͅঀဥ̱̹͈͉͜ȶήρΛ·ΐλΛ·ȷ͉ 21 βȜΐȪˍდ
໦ȫȂȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͉ 8βȜΐ̜́ͥȃ 
 
ːȅࠫض͂ࣉख़ġ
ġ ̴͘Ȃ಺औࠫض̞̾̀ͅ஠ఘഎ̈́߹࢜ͬ͂͛͘Ȃষͅྗْ͈ા࿂̮͂ٝͅ൞͈߹࢜ͬ੆͓ͥȃ 
 
ːȽˍġ ஠ఘഎ̈́߹࢜ġ
ນ 1͉Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͬ஖఼̱̹ၑဇ̞̾̀ࣜͅ࿒༆ͅ΋ιϋΠତͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃໝ
ତ͈ࣜ࿒̹ͩͥͅ΋ιϋΠ̷̸͉ͦͦ 1̱͂̀ତ̢̹ȃ͘ ̹΋ιϋΠ͈ྫ̞ٝ൞̜̹̽͜ȃֲ ౤
͈၇ܱ̱̹͈͉ͅ௙ତ̜́ͥȃ 
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ນ Ĳġ ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͬ஖఼̱̹ၑဇȇࣜ࿒༆΋ιϋΠତġ
 ۾߸ ા࿂Ȇાਫ਼ 
ેޙ 
დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ௙ତ 
͉̞ ˍ˔ ˎ˕ ˌ ˏ˓ ˌ ˒ ˑ ˕ˑ 
̢̢ ˎˏ ˍˌ ˏ ˒ˏ ː ˍ˕ ˔ ˍˏˌ 
ࣣࠗ ːˍ ˏ˕ ˏ ˍˌˌ ː ˎˑ ˍˏ ˎˎˑ 
 
஠ఘഎ̈́߹̱͉࢜͂̀Ȃȶܨ঵̻ȷ̦डఉ́ 100Ȃষ̞́ȶ۾߸ȷ̦ 41Ȃȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ
39ȂȶͼιȜΐȷ25Ȃȶდఴȷ3Ȃȶ̷͈ఈȷ13̞͂̈́̽̀ͥȃȶܨ঵̻ȷ͉௙΋ιϋΠତ͈࿩ 45ɓ
ͬ୸̤͛̀ͤȂȶ۾߸ȷȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ͈ࣜ࿒͂๤ڛ̱̀ 2෼ޑ̞̈́̽̀ͥͅȃ̹͘ȶ۾߸ȷ
͂ȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ̱֚ͬ̾̀͜ͅȂ80̜́ͤȂȶܨ঵̻ȷ͈ 100ͤ͢ઁ̞̈́ȃ 
̹͘Ȃȶ͉̞ȷ̤̞͉̀ͅȂȶܨ঵̻ȷ̦ 37́डఉȂষ̞́ȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ̦ 
29Ȃȶ۾߸ȷ18ȂȶͼιȜΐȷ6Ȃȶ̷͈ఈȷ5Ȃȶდఴȷ0̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘ȶ۾߸ȷ͂ȶા࿂Ȇ
ાਫ਼Ȇેޙȷ̳֚ͬ̾ͥ͂ͅȂ47́Ȃȶܨ঵̻ȷ͈ 37ͬષٝͥȃ 
ȶ̢̢ȷ̤̞͉̀ͅȂȶܨ঵̻ȷ̦डఉ́ 63Ȃȶ۾߸ȷ̦ 23ȂȶͼιȜΐȷ̦ 19Ȃȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇ
ેޙȷ10Ȃȶ̷͈ఈȷ8Ȃȶ଻༆ȷ4 ̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘ȶ۾߸ȷ͂ȶા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙȷ֚ͬ̾
̱̀͜ͅ 33́Ȃȶܨ঵̻ȷ͈ 63͈฼໦ͅྖ̹̞̈́ȃ 
අͅȶ̢̢ȷ̤̞͉̀ͅȂȶܨ঵̻ȷ͈ఉ̯̦࿒ၛ̾ȃ 
̹͘Ȃȶ଻༆ȷͬ஖఼͈ၑဇ̳͂ͥ΋ιϋΠ͉Ȃȶ͉̞ȷ͉ͅٯྫ̜͈́ͥͅచ̱Ȃȶ̢̢ȷͅ
͉ઁ̱ࡉͣͦͥȃȶͼιȜΐȷ̞͈̾̀ͅ΋ιϋΠ͉Ȃȶ͉̞ȷ͈ 6ͅచ̱̀Ȃȶ̢̢ȷ͉ 19̜̽
̹ȃ 
 
ːȽˎġ ྗْ͈ા࿂༆͈߹࢜ġ
ນ 2 ͉ા࿂༆͈ٝ൞ࠫض̜́ͥȃਸ͉ྗْ͈ા࿂̜́ͥȃȪġ ȫ͉ͅȂા࿂͞ഴા૽໤͈۾߸
ͬၞܱ̱̹ȃ̤̈́Ȃئ஌̷͉͈૽໤͈ٛდ͈֚໐̦ߗฒ̤̈́̽̀ͤͅȂȶ͉̞ȷ̥ȶ̢̢ȷ̥͈
ٝ൞ͬݥ̹͛໐໦̞̠̭͂͂ͬນ̱̞̀ͥȃ؍͉Ȃٝ ൞͈΋ιϋΠͬࣜ࿒༆ͅ໦႒̱̹͈̜́͜
ͥȃٝ൞͉ໝତࣜ࿒̹͈̜ͩͥͥ͜͜ͅȃ̹͘Ȃ΋ιϋΠ͈ྫ̞͈̜ͥ͜ȃٝ൞৪ତ͈௙ତ͉Ȃ
ֲ౤͈၇ܱ̱̹ͅȃ 
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 ນˎġ
΀ȜΑ̢͇ͬͣȶ͉̞ȷ 
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪഩდȇ̤ಹȫ ˍ ˎˏ     ˍ ˎː 
ߗ၇ˎȪ̤ಹȿ຿ȫ ˍ ˍ ˍ ˍ   ˍ ˑ 
ߗ၇ˏȪ͙͌ͧȿ൥൴ȫ ˑ   ˍ    ˒ 
΀ȜΑ̢͇ͬͣȶ̢̢ȷ 
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪഩდȇ̤ಹȫ ˍ   ˍ  ˍ  ː 
ߗ၇ˎȪ̤ಹȿ຿ȫ ˑ ˍ  ˕  ˒ ˏ ˎˏ 
ߗ၇ˏȪ͙͌ͧȿ൥൴ȫ ˕ ˏ  ˓ ˍ ˎ ˎ ˎˎ 
ήρΛ·ΐλΛ·ȶ͉̞ȷġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ɖ˞˦ȇήρΛ·ΐλΛ·ġ
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪ੫ȿߺমȫ ˏ ˑ  ˔   ˎ ˎˍ 
ߗ၇ˎȪ੫ȿ˞˦ɖȫ ˍ   ˍˌ    ˍˎ 
ߗ၇ˏȪ੫ȿ˞˦ȫ ˏ   ˍˎ  ˍ  ˍ˔ 
ήρΛ·ΐλΛ·ȶ̢̢ȷ 
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪ੫ȿߺমȫ    ˒ ˎ ˍ ˍ ˓ 
ߗ၇ˎȪ੫ȿ˞˦ȫ    ˍː   ˍ ˍ˒ 
ߗ၇ˏȪ੫ȿ˞˦ȫ    ˔   ˍ ˍˌ 
΍Ύ΀̯ͭȶ͉̞ȷ 
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪ΍Ύ΀ȿ౶૽ȫ ˍ   ˑ  ː  ˍˌ 
ߗ၇ˎȪ౶૽ȿ̷͈ຳȫ ˏ     ˍ ˍ ˒ 
΍Ύ΀̯ͭȶ̢̢ȷ 
 ۾߸ ા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙ დఴ ܨ঵̻ ଻༆ ͼιȜΐ ̷͈ఈ ٝ൞৪ତ 
ߗ၇ˍȪ΍Ύ΀ȿ౶૽ȫ ˑ ː  ˏ  ˓  ˍ˔ 
ߗ၇ˎȪ౶૽ȿ̷͈ຳȫ ˏ ˍ  ˍˑ ˍ ˏ  ˎˎ 
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 ġ ٝ൞͈߹࢜͂΋ιϋΠͬոئܱ̳ͅȃ̈́ ̤΋ιϋΠ̞͉̾̀ͅȂٝ ൞৪͈ܱ੆̢̜ͬ̀ࡔ໲̓
̤ͤ಑৘ܱͅश̱̹ȃ΋ιϋΠͅࡉͣͦͥ๷ྥ̈́ນ࡛͞࡞ဩࡍ̞̦Ȃٝ൞৪͈঵̾ȶ͉̞ȷȶ̢
̢ȷͅ చ̳ͥͼιȜΐ̷̸͈ͦͦ͞ঀဥփ଎ͬ෤՜̳ͥષ́Ȃਹါ̈́ࡎ͂̈́ͥ͂এ̹̹ͩͦ͛́
̜ͥȃ 
 
ːȽˎȽˍȇȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷġ
ߗ၇ˍġ
̤ಹຳ૽(৽૽࢖͙͈͌ͧࣞࢷΞΣΑ໐͈୶෺)̦ഩდͬ਋̫ͥા࿂̜́ͥȃ 
඾ུࢊ໲߿ৃങͥ͂͢ͅȂࡤ͍̥̫͞੄୘̹ͬ͂ͥ͛ͅྴஜͬࡤ̧̹͈͊ͦ͂̈́̓؊൞̱͂̀Ȃ
ȶ͉̞ȷ͉ঀ̦ͩͦͥȶ̢̢ȷ͉ঀ̞ͩ̈́ȃ඾࢜Ȫ1980ȫ͉Ȃȶ̜͈̠ȷȶ̱̱͜͜ȷ͈̈́̓࡞ࢊ
ນ࡛͈ఈȂΡͺͬΦΛ·̳ͥإ͈̈́̓ࡤ͍̥̫ນ࡛ͅచ̱͉̀೒ુȶ͉̞ȷ́؊൞̱Ȃȶ̢̢ȷ
͉ঀ̞̱̞ͩͦ̈́͂̀ͥȃ඾͉̭࢜ͦͬȶ̢̢ȷ͉ͅ౴დા࿂଼͈ၛͅ۾ဓ̳̠ͥ̈́͢ୟޭഎܥ
ෝ̦̞̹̈́͛͂୰ྶ̱̞̀ͥȪp.226ȫȃཤ୼Ȫ1977ȫ͉ȶু໦̷̠͜এ̠ȷ͂࡞̢̞̥̺̈́ͣ͂
̱̞̀ͥȃȶ̢̢ȷ̦ঀ̢̞̈́ࡤ͍̥̫ນ࡛ͅވ೒̱̀࡞̢̭͉ͥ͂Ȃࡤ͍̥̫̽̀͢ͅ౴დͬ
୭ၛ̱̠̱͉̞̦͂̀ͥ͢Ȃȶૂ༭ȷ͂࡞̢͕͈ͥ̓ඤယฺ̞̞ͬ̽̀̈́ത̜́ͥȃ̾ͤ͘დ৪
ۼ͈ૂ༭͈ވခ͉̞̈́͂࡞̢ͥȪඵݠƦ߄५ 2006ȫȃ 
ٝ൞ ȶ͉͉̞ȷ̦ 24ྴȂȶ̢̢ȷ̦ 4ྴ̺̹̽ȃഩდ͈ల֚୊͈̭̭̈́́ ȶ͉͉̞ȷ̈́ ͈̺̦Ȃ
̭͈ٛდ͈ஜͅྴͬଂ̴͇̹͉̺ͣͦ͂ே೰̱̹ͤȂȶ૶̱̯̭ͬ͛̀ȷȂȶΧͼΕ̈́૽͉૽ͅచ
̱̀ȸ̢̢ȹͬ஖̷͍̠ȷ൝͈ၑဇ̥ͣȶ̢̢ȷ͂ٝ൞̱̹૽̦̞̹ȃ 
 
ߗ၇ˎġ
͙͈͌ͧ͂দࣣͬࢱ̢̹̤ಹຳ૽̦Ȃ຿͈ȶੳ̻༷̦࿚ఴ̺͇ȷ̞̠͂࡞ဩͅచ̱̀൞̢̞̀ͥȃ 
඾࢜Ȫ1980ȫ͉ږ෇໲Ȫȶ͇ȷฺ̠ͬ໲ͬ܄͚ȫͅచ̱͉̀ఞߚഎͅȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷȶ̠ͭȷ
̦ঀ̞໦̫̱̞ͣͦͥ͂̀ͥȃ̹͘ਞ੩তȶ͇ȷ͉໳̧਀͈͂૶̱̞۾߸͈͙̤̞̀ͅݺ̯ͦȂ
̷͈̹͛ȶ͇ȷฺ̠ͬ୶࣐໲͉ͅȶ̢̢ȷ̦࡛̳̞ͦ͂͞୰ྶ̱̞̀ͥȪp.223ȫȃ 
ġ ٝ൞͉ȶ͉̞ȷ̦ˑྴȂȶ̢̢ȷ̦ 23 ྴ́Ȃ8 ڬոષ̦ȶ̢̢ȷ̜̹́̽ȃȶ͉̞ȷ͂൞̢̹
૽͈ၑဇ͉ȶ௖਀͈͂۾߸ȷȂȶܨ঵̻ȷȂȶા࿂Ʀાਫ਼ƦેޙȷȂȶდఴȷȂȶ̷͈ఈȷ̷̸̦ͦͦ 1ྴ
̴̺̹̾̽ȃȶ̢̢ȷ͂൞̢̹૽͈ၑဇ͉အș̺̹̦̽Ȃȶܨ঵̻ȷ̦डఉ́ 9 ྴȂȶͼιȜΐȷ
̦˒ྴȂȶ۾߸ȷ̦ 5ྴȂȶા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙȷ̦ 1ྴȂȶ̷͈ఈȷ̦ 3ྴ̺̹̽ȃ 
ġ ȶ̢̢ȷ͈஖఼ၑဇͬȶܨ঵̻ȷ̱̹ٝͅ൞̦डఉ̺̹͈̽ͅచ̱Ȃȶ͉̞ȷ͈஖఼ၑဇͬȶܨ
঵̻ȷ̱̹͂ٝ൞͉ 1 ͈͙̺̹̽ȃ̭͈ࠫض̥͉ͣȂȶ̢̢ȷ͈ܥෝͬܨ঵̻͈ນྶ̱͂̀௴̢
̞̀ͥ૽̦ఉ̞̞̠̭̦͂͂ॿ̢ͥȃਲြ͈୶࣐ࡄݪ͉́Ȃږ෇໲͉ͅఞߚȂ૶மͅ؊̲̀ȶ͉
̞ȷȶ̢̢ȷ̦ঀ̞໦̫̯̞̦ͣͦͥ͂ͦ̀ͥȂ̭͈ࠫض̥͉ͣȶܨ঵̻ȷ̦࿹୶̯̞̭ͦ̀ͥ
̦͂ࡉ̀͂ͦͥȃ 
ġ ̹͘ȶ͉̞ȷ͈஖఼ၑဇͅȶͼιȜΐȷͬݷ̬̹૽͉̞̥̹̈́̽ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂȶ̢̢ȷͬ
஖̺ͭ 6ྴ̷̦͈஖఼ၑဇ̱͂̀ȶͼιȜΐȷͬݷ̬̞̀ͥȃ႕̱͉͂̀ȶռ̷̠̽̈́ఠഽ̺̥
ͣȷȂȶ̤ષ຦ȷ̈́ ͈̓΋ιϋΠ̦ࡉͣͦȂȶ̢̢ȷͅ ͉̜ͥඊඅ͈ͼιȜΐ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
－25－
 ߗ၇ˏġ
ࣞࢷΞΣΑ໐͈୶෺͈൥൴Ȫ౳଻ȫͅȶ੟̞͇ȷ͂࡞ͩͦ̀Ȃࢃ෺͈ؖȪ੫଻ȫ̦ȶ̢̢ȷ͂
൞̢ͥા࿂̜́ͥȃ 
ٝ൞͉ȶ͉̞ȷ̦ 6ྴȂȶ̢̢ȷ̦ 22ྴ́Ȃ̭̭́͜ȶ̢̢ȷ̦ 8ڬ߃̩ͬ୸̹͛ȃȶ͉̞ȷ
͂൞̢̹૽͈ၑဇ͉Ȃȶ۾߸ȷ5ྴȂȶܨ঵̻ȷ̦ˍྴ̺̹̽ȃȶ̢̢ȷ͈ၑဇ͉အș́Ȃȶ۾߸ȷ
̦ 9ྴȂȶܨ঵̻ȷ̦ 7ྴȂȶા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙȷ̦ 3ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ 2ྴȂȶ଻༆ȷ̦ 1ྴȂȶ̷
͈ఈȷ̦ 2ྴ̺̹̽ȃ 
ġ ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͂͜ͅȶ۾߸ȷͬၑဇ̱̹͂ٝ൞̦डఉ̺̹̽ȃȶ͉̞ȷ͈ၑဇ͉Ȃ஠̀ȶષ
ئ۾߸ȷȪ႕ȇȶ୶෺̺̥ͣȷȂȶ̭̭͉̹́͐ͭ୶෺͂ࢃ෺͈۾߸̞̥̓̽̀ͥͣ͜ͅȷȫ͈͈͜
̺̹̽ȃ֚ ༷Ȃȶ̢̢ȷ͈ ၑဇ͉Ȃȶݻၗ̦߃̞̥ͣȷȪ႕ȇȶ૶̱͙̦̜̥ͥͣȷȂȶ୶෺̺̥ Ȫͣ୶
୆͞΋ȜΪ́ͣȸ͉̞ȹȷȂȶౙ̈́ͥ঍೵۾߸ոષ͈͈̲ͬۜͥ͜ȷȫ͂Ȃȶݻၗ̦׿̞̥ͣȷȪ႕ȇ
ȶ̠͜ܡͅ 2૽͈ۼͅݻၗ̦ٳ̞̱̹̀̽͘ȷȫ̞̠͂฽చ͈͈̦̜̹̽͜ȃ 
ġ ȶ͉̞ȷ͉ఞߚഎͅ࿒ئ̥ͣ࿒ષ͈͒ນ࡛͂௴̢̞͈̀ͥͅచ̱Ȃȶ̢̢ȷ͉૶ம̺̦Ȃݻၗ
̦߃̞Ȃ̹͉͘׿̞͂ୃ฽చͅ௴̢̞̀ͥ૽̤ͤ͜Ȃအș̜́ͥȃ 
 
ːȽˎȽˎġ ȶήρΛ·ΐλΛ·ȷġ
ߗ၇ˍġ
ۭࢌ঍̦ྫ৘͈ऻ̵̧ͬͣͦ̀Ȃ࠙ख़́֓ၷηᾼ̞̾̀৾಺͓ͬ਋̫̞̀ͥા࿂́ȶ̢̢Ȃ
ಕৣ̱̹͈͉̜̹̱̳ͬ́ȃ́͜ƦƦƦƦƦƦ̻̦̞̳͘ȊȊ̜̹̱͉ġ ̢̞̞ƦƦƦƦƦƦƦƦƦȂ̷̠̳́ȷ͂࡞
̞̽̀ͥȃ 
୶࣐໲͉̞̦̈́Ȃଂ࿚̯̞ͦ̀ͥા࿂͈̈́́ৗ࿚໐໦̦જၞ̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂ယօͅख़̱̦̾
̩ȃ૯ܺ݃࿚໲̜̭́ͥ͂͜؊൞̥ͣଔ௶̧́ͥȃ̹͘ȶȡ͇ȷ́ਞͩͥည൵ଂ࿚̜́ͥخෝ଻
̜ͥ͜ȃ 
૯ܺ݃࿚໲ͅచ̳ͥ؊൞̱͉͂̀Ȃ඾͉࢜ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷȶ̠ͭȷ̴̦̞ͦ͜ঀ̢̀௖਀Ȇા
࿂̈́̓̽̀͢ͅఞߚഎͅঀ̞໦̫̳ͣͦͥ͂ͥȃཤ୼Ȫ1977ȫ͉Ȃ૯ܺ݃࿚໲͈൞̢͈خෝ଻͉
͂͂͜͜ඵ̱̥̩̾̈́Ȃৗ݃৪̷͉͈ඵ͈̾خෝ଻͈ಎ͈̜̬̭͉̠̥֚̾ͬ͂ͤ̀ͦ̓͂ଂ͇
̞̥̀ͥͣȂȶ͉̞ȷ(ઇౄ)ȶ̢̢ȷ(൳փ)ވͅخෝ̺̳͂ͥȃ̭͈ٜ৷ͬ൩̢͘ૂ༭͈ത̥̯ͣ
ͣͅࣉख़̳ͥ͂Ȃ݃࿚তฺ̠ͬ໲ͅ๤͓Ȃ૯ܺ݃࿚໲͉Ȃ൞̢̦ඵ৪஖఼́͘ͅࣆ̞ͣͦ̀ͥ͂
̞̠ത́Ȃდ৪ۼ̤̫ͥͅૂ༭͈ވခഽ͉௩̱̤̀ͤȂ൳փͬা̳̺̫͈ඤယฺ̹ͬ̽อდ͜ͅ
̈́ͤංȂ̭͈ၑဇͤ͢ͅȶ̢̢ȷ͈ঀဥ̦خෝ̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȪඵݠƦ߄५ 2006ȫȃ 
ġ ٝ൞͉ȶ͉̞ȷ̦ 21ྴȂȶ̢̢ȷ7ྴ́Ȃȶ͉̞ȷ̦஠ఘ͈ 3/4ͬ୸̹͛ȃȶ͉̞ȷ͂൞̢̹૽
͈ၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ8 ྴȂȶા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙȷ5 ྴȂȶ۾߸ȷ3 ྴȂȶ̷͈ఈȷ̦ 2 ྴ̺̹̽ȃȶ̢
̢ȷ͂൞̢̹૽͈஖̺ͭၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦˒ྴȂȶ଻༆ȷ̦ 2ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ 1ྴȂȶ̷͈
ఈȷ̦ 1ྴ̺̹̽ȃ 
ȶ͉̞ȷ̦ఉ̩ࡉ̹͈͉ͣͦȂ৾಺͓Ȃ࢖എ̈́ાȂྫ৘ͬޑ̩৽ಫ̳ͥȂ൝͈ેޙȆા࿂୭೰
̦גޣ̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃٝ൞৪̥̭͈ͣͦͣ͜ത̦ၑဇ̱͂̀ݷ̬̞̹ͣͦ̀ȃ 
 
－26－
 ߗ၇ˎġ
ାࠁ਀੅ͬ਋̫̀๼̱̩୆ͦ͘་̹ۭͩ̽ࢌ঍̦ȂήρΛ·ΐλΛ·ͅȶ̢̤̯͉ͭ͘Ȃ̺͘
໘ਦ̱̹̞̺ͧġ ̜͈ພ֭ͅȷ͂࡞ͩͦȂȶ̢̢Ȋ̢̢Ȋȷ͂൞̢ͥΏȜΰ̜ͥȃ̭͈ஜ৪͈
ȶ̢̢ȷͬ࿚̠̹ȃȶ໘ਦ̱̹̞̺ͧȷ̞̠͂݃࿚໲͉֚ਅ͈ږ෇໲Ȇ൳փݥ͛໲൝ͅ႒̳ͥ͜
͈͂ࣉ̢͈ͣͦͥ́Ȃȶ̢̢ȷ̦੄̳̞͞ȃ 
ġ ȶ͉̞ȷ̦ 12ྴȂȶ̢̢ȷ̦ 16ྴ̺̹̽ȃȶ͉̞ȷͬ஖̺ͭ૽͈ၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦ 10ྴȂ
ȶ۾߸ȷ̦ 1ྴ̺̹̽ȃȶ̢̢ȷͬ஖̺ͭ૽͈஖̺ͭၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦ 14ྴȂȶ̷͈ఈȷ̦ 1
ྴ̺̹̽ȃ̻̓ͣ͜ȶܨ঵̻ȷ̞̠͂ၑဇ̦ఉ̞ത́ވ೒̱̞̀ͥȃ 
ߗ၇ 2͂ߗ၇ 3͉ 1͈̾΋ζ͈ಎ֚́૽͈૽໤̦௽̫̀อდ̱̞̀ͥȃ̷ ͈̹͛ߗ၇ 2͂ 3ͬ
ΓΛΠ̱͂̀Ȫ۾Ⴒ̵̯̀ȫٝ൞̱̞̀ͥ૽̦ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃ 
 
ߗ၇ˏġ
ߗ၇ 2͂൳̲΋ζ́Ȃࢃ৪͈ȶ̢̢ȷ̞̾̀ͅ࿚̠̹͈̜́ͥ͜ȃ 
ġ ȶ͉̞ȷ̦ 18 ྴȂȶ̢̢ȷ10 ྴ́Ȃȶ͉̞ȷ̦஠ఘ͈˒ڬոષͬ୸̹͛ȃȶ͉̞ȷ͂൞̢̹૽
͈ၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦ 12ྴȂȶ۾߸ȷ̦ 3ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ˍྴ̺̹̽ȃȶ̢̢ȷ͂൞̢̹૽
͈ၑဇ̱͉͂̀Ȃȶܨ঵̻ȷ̦ 8ྴȂȶ̷͈ఈȷ̦ˍྴ̺̹̽ȃ 
ġ ߗ၇ˎ͂൳အȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͂͜ͅȶܨ঵̻ȷ̞̠͂ၑဇ̦ఉ̞ȃ̹͘Ȃߗ၇ˎ͂ˏͬ۾Ⴒ
̫̹̿ٝ൞̦̞̩̥̾ࡉ̹ͣͦȃոئͅ႕ͬݷ̬ͥȃ 
ߗ၇ 2́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ̢̢ȷȂߗ၇ 3́ȶ۾߸ȷ͈ၑဇ́ȶ͉̞ȷͬ஖̺ͭ૽Ȫ႕ȇȶএ
̴ͩȸ̢̢ȹ͂੄̱̹̦̀̽͘Ȃ֓৪࢜̽̀ͅ৐ႛ̺͂এ̞Ȃȸ͉̞ȹ͂࡞̞̤̱̹̈́ȷȫ̦̜̽
̹ȃ 
̹͘ߗ၇ 2́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ̢̢ȷȂߗ၇ 3́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ͉̞ȷͬ஖̺ͭ૽
Ȫ႕ȇȶ̯͂̽ͅȸ̢̢ȹ͂࡞̱̹̦̽̀̽͘Ȃ̷͈ࢃͅޑ̞փ঎͈ນͦ́ȸ͉̞ȹ͂൞̢̹ȷȫ
͉Ȃȶ̢̢ȷ͂ȶ͉̞ȷ͈ঀ̞໦̫ͅȂྫփ঎എȪ̢̢ȫ̥ͣփএഎȪ͉̞ȫ̞̠͂ܨ঵̻͈་
اͬࡉ੄̱̞̀ͥȃ 
ߗ၇ 2́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ͉̞ȷȂߗ၇ 3́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ̢̢ȷͬ஖̺ͭ૽Ȫ႕ȇ
ȶ໘ਦ͈ܨ঵̻̯́͂̽ͅ੄̹࡞ဩ́ȸ͉̞ȹȂুଷ૤̦൱̞̹̹͛໘ਦ͉՛̞̠͂ࣉ̢༷̦୆
̲Ȃພ֭ুఘͅ໘ਦ̱̹̞͈̥݃࿚ͅএ̽̀ȸ̢̢ȹȷȫ͉Ȃȶ̢̢ȷ͂ȶ͉̞ȷ͈ঀ̞໦̫ͅȂ
ྫփ঎എȪ͉̞ȫ̥ͣփএഎȪ̢̢ȫ̞̠͂ܨ঵̻͈་اͬࡉ੄̱̞̀ͥȃ 
ߗ၇ 2́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ͉̞ȷȂߗ၇ 3́ȶܨ঵̻ȷ͈ၑဇ́ȶ̢̢ȷͬ஖̺ͭ૽(႕ȇ
ȶ໘ਦ̱̹̞̞̠͂ޑ̞ܨ঵̻͈ນͦ́ȸ͉̞ȹ͂࡞̱̹̦̽̀̽͘Ȃ̢͉̞͂ଲდ̹̈́̽ͅພ
͈֭͒໘ਦ̹̹̹ͬ͛ͣ̽͛Ȃड੝͈ΠȜϋ̦ઁ̱ئ̦̹̲͈̽ۜփএນা̱͂̀ȸ̢̢ȹȷ)
͉Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͂͜ͅփএນা̺̦Ȃȶ͉̞ȷ͈͕̠̦ȶ̢̢ȷͤ͢͜ޑ̞͂௴̢̞̀ͥȃ 
̭͈ͦͣٝ൞ࠫض̥ͣȂȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷ͉֑̞̞̠̽̀ͥ͂փে̦̜̞̠ͥ͂തȂ̹͘૽
̽̀͢ͅȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈௴̢༷̦։̢̞̠̭̦̠̥̦̈́ͥ͂͂ͥȃ 
 
 
－27－
 ːȽˎȽˏġ ȶ΍Ύ΀̯ͭȷġ
ߗ၇ˍġ
̭͈ા࿂͉΍Ύ΀̯ͭ͂߃ਫ਼͈౶૽͂এͩͦͥ੫଻̦ٛდ̱̤ͬ̀ͤȂΰΙζاણକ͈࢘ضͬ
ஒ̹͛΍Ύ΀ͅచ̱̀Ȃ੫଻ ȶ̷̦̞̞̳͈ͭ̈́ͭ́ͅȷ͂ ໳̩ȃ̷ ͦͅచ̱̀΍Ύ΀ ȶ̢̢̦Ȃ
জġ ྀා̫̳͈̾̀͘͢ȷ͂؊̢ͥȃ̭͈੫଻͈อდ͉૯ܺ݃࿚໲͈ࠁ̞̦ͬ͂̽̀ͥȂܥෝ͂
̱͉̀ȶΰΙζ͉̞̞ȷ̞̠͂΍Ύ΀͈փࡉͬږ෇̱̞̹̀ͥ͛Ȃȶ̢̢ȷ̦੄̳̞͞ȃ 
ġ ٝ൞͉ȶ͉̞ȷ̦ 10ྴȂȶ̢̢ȷ̦ 18ྴ̺̹̽ȃȶ͉̞ȷ͂൞̢̹૽͈ၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦
5ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ 4ྴȂȶ۾߸ȷ̦ 1ྴ̺̹̽ȃȶ̢̢ȷ͂൞̢̹૽͈஖̺ͭၑဇ͉ȂȶͼιȜ
ΐȷ̦ 7ྴȂȶ۾߸ȷ̦ 5ྴȂȶા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙȷ̦ 4ྴȂȶܨ঵̻ȷ̦ 3ྴ̺̹̽ȃ 
̭̭͉́Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̵ࣣͬͩͥ͂ 11 ྴ̦ȶͼιȜΐȷͬ஖఼ၑဇͅ஖̺ͭȃ̭͉ͦȂ
ȶ΍Ύ΀̯ͭȷ͉ΞτΫ́͜ಿා༶ד̯̤ͦ̀ͤȂ෇౶ഽ̦̞̥̺̠ࣞͣͧȃ৘षȂ̭͈ྗْͬ
ȶඋ̺̭̞ͭ͂̈́૽ȷ͉Δυ̺̹̽ȃ 
̭ ȶ͈ͼιȜΐȷͅ ۾̳ͥ΋ιϋΠ͉Ȃ΍Ύ΀̯ͭু૸͈ͼιȜΐȪ႕ȇȶΧ΅Χ΅̱̹̲ۜȷȂ
ȶࡓܨ̦̞̞̲ۜȷȫ͞Ȃྗْ஠ఘ͈࡞ဩࡍ̞Ȫ႕ȇȶષ຦̈́࡞ဩࡍ̞ȷȂȶ५͈਀͈؈အ໓ȷȫ̈́
̦̓ࡉ̹ͣͦȃ 
 
ߗ၇ˎġ
΍Ύ΀̯͈ͭ߃ਫ਼͈੫଻̦ຳ ȶͅΰΙζ̹͈̥͛͞ȷ͂ ໳̥ͦȂȶ̢̢ȷ͂ ൞̢̹ા࿂̜́ͥȃ
ຳ͈ৗ࿚͉૯ܺ݃࿚໲͈ࠁ̞̦ͬ͂̽̀ͥȂೳ͈ΰΙζ̦࡭̞͈̦ͦ̀ͥຝ̥̞͈ͦ̀ͥ́Ȃږ
෇໲͈ܥෝͬ঵̞̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̹̦̽̀ȶ̢̢ȷ̦੄̳̞͞ȃ 
ġ ٝ൞͉ȶ͉̞ȷ̦ 6ྴȂȶ̢̢ȷ̦ 22ྴ́Ȃȶ̢̢ȷ̦஠ఘ͈ 8ڬͬ୸̞͛̀ͥȃȶ͉̞ȷ͂൞
̢̹૽͈ၑဇ͉Ȃȶ۾߸ȷ̦ 3ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ 1ྴȂȶ̷͈ఈȷ̦ 1ྴȂȶ̢̢ȷ͂൞̢̹૽͈
஖̺ͭၑဇ͉Ȃȶܨ঵̻ȷ̦ 15ྴȂȶ۾߸ȷ̦ 3ྴȂȶͼιȜΐȷ̦ 3ྴȂȶા࿂Ʀાਫ਼Ʀેޙȷ̦ 1
ྴȂȶ଻༆ȷ̦ 1ྴ̺̹̽ȃ 
ġ ȶ̢̢ȷ͈஖఼ၑဇͬȶܨ঵̻ȷ̱̹͂ٝ൞̦डఉ̺̹̽ȃ༷֚Ȃȶ͉̞ȷ͈஖఼ၑဇͬȶܨ
঵̻ȷ̱̹ٝͅ൞͉஠̩ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̭͈ࠫض̥͉ͣȂȶ̢̢ȷ͈ܥෝͬܨ঵̻͈ນྶ̱͂
̀௴̢̞̀ͥ૽̦ఉ̢̞̞̠̭̦̠̥̦͂͂ͥȃȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͈ ߗ၇ 2́͜੆͓̹̠͢ͅȂ
ਲြ͈୶࣐ࡄݪ͉́Ȃږ෇໲͉ͅఞߚȂ૶மͅ؊̲̀ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ̦ঀ̞໦̫̯ͣͦͥ͂ͦ
̞̦̀ͥȂ̭͈ࠫض̥ͣ͜ȶܨ঵̻ȷ̦࿹୶̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ࡉ̀͂ͦͥȃ 
 
ːȽˏġ ঀ̞໦̫̤̫ͥͅ฻౯ܖ੔͈΅ȜχȜΡاȆ໦႒ġ
ոئͅȂ๭ࡑ৪͈ঀ̞໦̫ܖ੔ͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ͈ಎ̥ͣ΅ȜχȜΡ͈͂̈́ͥͬ͜ಒ੄̱Ȃ໦
႒̱̹ນͬা̳ȃນಎ͈ȶȆȷ͉൳႒͈΅ȜχȜΡȂȶȟȷ͉։̈́ͥਅ႒͈΅ȜχȜΡȂȶʌȷ௖
చ̳ͥ΅ȜχȜΡ̜̭́ͥ͂ͬা̳ȃ 
 
 
 
－28－
 ນˏġ
 ͉̞ ̢̢ 
௖਀͈͂۾߸ ષئȟݻၗȪ׿ȫȟ૖ުȟಢ෋̯ ૶̱̯ȟచ൝Ȇ൳൝ȟݻၗȪ׿ʌ߃ȫ 
ા࿂Ȇાਫ਼Ȇ 
ેޙ 
࢖͈ાȟഩდ؊൞ȟέ΁Ȝζσ ݻၗȪ׿ʌ߃ȫȟచ࿂ȟ΃ΐνͺσ 
დఴ  ๼Ȇષ຦ʌଲۼდ 
ু໦͈ܨ঵̻ ޑ̞࣊೰Ȇփ঎Ȇॷ൳ȟ 
ࠉփȆ৫փȟږ૞ʌະ૞ȟ 
ၑ଻എȆփেഎʌ൲ဝ 
൳փȆވۜȟޑ಺ȟίρͼΡȆဒဉƦ
ু૞ƦুྕȟݻၗȪ׿ȫȆু໦͈ၛ̻պ
౾Ȫષ̬ͥȫȟۜૂഎȆ൲ဝȆ̯͂̽
ȟໝॠƦၔ͈ܨ঵̻ 
଻༆  ੫଻എ 
ͼιȜΐ ࡓܨ(΅λρ)ȟֹඟ͙ȟ೨৽۾ฒ ΅λρȆ࡞ဩࡍ̞Ȫષ຦ʌռ̷̠ȫ 
̷͈ఈɖ   
ɖȶ̷͈ఈȷ͈ࣜ࿒ͅ۾̱͉̀΋ιϋΠ̦ఉအ́΅ȜχȜΡ͉́گ̞̹ͦ̈́͛Ȃࢃ੆͈ߓఘ႕ͬࡉ̹̞ͣͦȃ 
 
ষ̞́Ȃڎࣜ࿒͈મळ̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ̤̈́Ȃٝ൞৪͈΋ιϋΠ͈ࢃͅȪġ ȫ́ै຦ྴ͂ߗ၇
๔࣢ͬা̱̹ȃȪ΀ȜΑߗ၇ 1ȫ͉ȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͈ߗ၇ˍ̜́ͥȃȪήρΛ·ȫ͉ȶήρΛ
·ΐλΛ·ȷȂȪ΍Ύ΀ȫ͉ȶ΍Ύ΀̯ͭȷ͈ၞ̜́ͥȃ̹͘Ȃةܱ͜੆̦̞͈͉̈́͜අ೰͈ા࿂
͉̩́̈́Ȃȶ͉̞ȷ̹͉͘ȶ̢̢ȷ̞͈̾̀ͅ༫گഎ̈́΋ιϋΠ̜́ͥȃ 
 
ːȽˏȽˍġ ௖਀͈͂۾߸ġ
ġ ๊֚എͅȶ͉̞ȷ͉ȶ̢̢ȷͤ͢έ΁ȜζσȆಢ෋൝͂࡞̞̦ͩͦ̀ͥȂ̭͈಺औ́͜Ȃȶ͉
̞ȷ͉Ȃȶષئ۾߸ȷȂȶݻၗ͈׿̯ȷȂȶ૖ުȪ֓঍ۭ͂ࢌ঍ȫȷȂȶఈ૽ͅచ̳ͥಢ෋̯ȷ൝̦ঀ̞
໦̫͈ܖ੔̱͂̀ݷ̬̹ͣͦȃ༷֚Ȃȶ̢̢ȷ͉Ȃȶ૶̱̯ȷȂȶచ൝ȷȂȶ൳൝Ȫܨհ̞Ȇಏၻ̱ࠏ
̈́̓ȫȷȂȶݻၗȷ൝̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̱ ̥̱̦̈́ͣȂȶ̢̢ȷ͈ ȶݻၗȷ͂ ̞̠ࣜ࿒̞͉̾̀ͅȂ
ȶ૽͂૽͈͂ݻၗ̦߃̞ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶඵ૽͈ۼ͉ͅౙ̈́ͥ঍೵۾߸ոષ͈͈̲ͬۜͥ͜ȷ
Ȫ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ൝ͅచ̱Ȃȶݻၗ̦ٳ̞̱̹̀̽͘ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫȂȶඵ૽͈ݻၗ̵̲̯ͬۜ
ͥȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ൝Ȃ௖చ̳ͥ΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ̭͈̠͢ͅၰޭ౤͈΋ιϋΠ̦ࡉͣͦ
̞̠̭͉ͥ͂͂Ȃȶ̢̢ȷͅచ̳ͥ௴̢༷̦૽̽̀͢ͅ஠̩։̢̞̠̭̦̠̥̦̈́ͥ͂͂ͥȃ 
 
ːȽˏȽˎġ ા࿂Ȇાਫ਼Ȇેޙġ
ġ ȶ࢖͈ાȆέ΁Ȝζσȷచȶ΃ΐνͺσȷ̞̠͂చ๤̤̞͉̀ͅȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ๊͈֚എ̈́
ঀ̞໦̫փে̦ࡉͣͦͥȃ̹͘Ȃȶഩდ؊൞͈ల֚୊͉ͅȸ͉̞ȹȷȪ΀ȜΑߗ၇ 1ȫ̞̠͂΋ι
ϋΠ̦ఉ̩Ȃȶ͉̞ȷ͈ ܖུഎ̈́ܥෝ̦փে̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ࡉ̀͂ͦͥȃ̱ ̥̱̦̈́ͣȂȶ̢̢ȷ
͈ȶݻၗȷ̞̠͂ࣜ࿒̞͉̾̀ͅȂȶ̩̈́ͭ͂̈́ܨ̴̞͘ߗܨ̦ၠ̞̥ͦ̀ͥͣȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ
൝̦ࡉ̹ͣͦȃ̭͉ͦඵ૽͈ݻၗ̦ٳ̞̞̲̹̥̜̠̀ͥ͂ۜͣ́ͧȃ̷ͦͅచ̱Ȃȶ̱̞ͣ͞
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 ̲̺̥ۜͣȷ(΀ȜΑߗ၇ 3)̞̠͂΋ιϋΠ͜ࡉ̹ͣͦȃ̭͉ͦȶఘ֗ٛࠏ·ρή͈୶෺ࢃ෺۾
߸̤̞̀ͅȂඵ૽͈ݻၗ̦ະഐ୨͕̈́̓ੀ̞͛ͣͦ̀ͥȷ̲̹̥̺͂ۜͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃஜࣜ͂
൳အȂȶ̢̢ȷ͈௴̢༷͉૽̽̀͢ͅ։̈́ͤȂȶݻၗͬੀ͛ͥȷȂȶݻၗͬࢩ̬ͥȷ̞̠͂ၰޭ౤͈
ٝ൞̦ࡉ̹ͣͦȃ 
 
ːȽˏȽˏġ დఴġ
ġ ȶ͉̞ȷ̞͉̾̀ͅඅͅ΋ιϋΠ̦̥̹͈̈́̽ͅచ̱Ȃȶ̢̢ȷ͉ͅȶ๼̱̞͈͜ͅ۾̳ͥდ
ఴ͉ͅષ຦̷̠̈́ޣ̧ ȸ̢̢͈ȹȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫȂȶ߃ਫ਼͈ଲۼდͅ ȸ̢̢͉ȹȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫȂ
ȶ඾ુٛდ͉ͅȸ̢̢ȹȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫ൝͈΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃȶ๼Ȇષ຦ȷ͂ȶଲۼდȷ
̞̠͂։̈́ͥΗͼί͈΅ȜχȜΡ̦ࡉ̭̥ͣͦͥ͂ͣȂ̭̭́͜૽̽̀͢ͅȶ̢̢ȷ͈௴̢༷̦
։̢̭̦̠̥̦̈́ͥ͂ͥȃ 
 
ːȽˏȽːġ ܨ঵̻ġ
4Ƚ1͈ࣜȪ஠ఘ͈߹࢜ȫ́੆͓̹̠͢ͅȂȶܨ঵̻ȷͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ͉डఉ́Ȃ௙΋ιϋΠ
ତ͈࿩฼ତ߃̩ͬ୸̞͛̀ͥȃ̭͉ͦȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͈฻౯̱͂̀ȶܨ঵̻ȷ̞͂
̠ါ֦̦૬̩۾̞̥̺ͩ̽̀ͥͣ͂࡞̢̺̠ͥͧȃ 
͈ࣽٝ಺औ̥͉ͣȂȶ͉̞ȷ͉ȶࠉփȷȶ৫փȷȂȶ̢̢ȷ͉ȶ൳փȷȶވۜȷ͈̠͢ͅȂ๊֚എ
̜̞͉ͥ୶࣐ࡄݪ́࡞̴̞͈ͩͦ̀ͥ͂̓ͣ͘͜ͅȂ໙ࢩ̞ٝ൞̦ං̹ͣͦȃոئͅ಍࿒̧̳͓
ത̞̾̀ͅમळͬ੆͓ͥȃ 
 
Ȫˍȫȶ̢̢ȷȇŚŦŴȪ࣊೰ȫȼϷġ
ຊ৪͉ͣ 2007 ාͅȶ̢̢ȷ͉̥͈̈́ͤͅ໙̦̜ͤȂࡢș͈փে̽̀͢ͅঀ̞༷Ȇ௴̢༷̦։
̈́ͥȂ͂੆͓̹ȃ̹͘ȶ̢̢ȷ͉ȶ͉̞ȷͤ͢ୟޭഎͅুࡨ͈ࣉ̢ȆΑΗϋΑȆ৽ಫͬ੄̳͈́
͉̞̥̈́͂ঐഊ̱̹ȃ̯ͣͅ൳಺औ̥͉ͣȂ༦ࢊდ৪͈ಎ͉ͅȂȶȸ̢̢ȹ͉ YesȪ࣊೰ȫոٸ͈
͈ͬ͜܄͚ȷȂ̹͉͘ȶȸ̢̢ȹ͉ۖ஠ͅ Yeś͉̞̈́ȷ̞̠͂փে͈̜ͥ૽̦̞̭̥ͥ͂ͩ̽͜
̹ȃ̾ͤ͘Ȃȶ̢̢ȷ͉ȶYesȪ࣊೰ȫȼϷȷ̜́ͤȂȶϷȷ͈໐໦ͅ໙̦̜ͥȂ͂࡞̢͈͉ͥ́
̞̥̈́ȃ̭͈ത͉Ȃ͈ࣽٝ಺औ͈΋ιϋΠ͜ͅນ̞ͦ̀ͥȃոئͅ႕ͬݷ̬̀મळܱ̳ͬȃ 
ȶ̺͘ة̥࡞̞̹̬ȷȂȶ̮̳̲ۜͅȷȂȶ̻̱̹̽͂͡ܨ঵̻͈̥̥͌̽ͤȷȪոષ΍Ύ΀ߗ၇
2ȫȂ̹͘ȶȸ́͜ȹ͂௽̩ાࣣ͉ȸ̢̢ȹ̦ুடȷȂȶȸ̢̢ȹ͈ೄࢃͤ͢ࢃͅდ̳̭֚͂ͬ๔დ̱
̹̞ȷȂȶȸ̢̢ȹ͈ষ͈࡞ဩ͉̩́̈́Ȃఈͅ࡞̞̹̞̭̦̜͂ͥȷȪոષήρΛ·ߗ၇ˍȫȂ̭ͦ
͈ͣ΋ιϋΠ̥͉ͣȂȶ̢̢ȷ͉ౙ̈́ͥȶYesȪ࣊೰ȫȷ͉̩́̈́ȂȶYesȪ࣊೰ȫȼϷȷ̜́ͥ͂
̞̠փে̢̦̠̥̦ͥȃ 
ġ ࢵͅໝॠ̈́ܨ঵̻ܱ̱̹͈͉ͬ͜ͅոئ͈̠̈́͢΋ιϋΠ̦̜̹̽ȃȶଲდ̹̈́̽ͅພ͈֭͒
໘ਦ̹̹̹ͬ͛ͣ̽͛ȷȪήρΛ·ߗ၇ 3ȫȂȶুଷ૤̦൱̞̹̹͛໘ਦ͉՛̞̠͂ࣉ̢༷̦୆̲Ȃ
ພ֭ুఘͅ໘ਦ̱̹̞͈̥݃࿚ͅএ̹̽ȷ(ήρΛ·ߗ၇ 3ȫȶȪ୶෺͂ȫ̞̫̞̈́۾߸̜̦ͥͅȂ
ȸڠࢷ͉̜́ͤ͘დ̱̥̫̞̈́́ȹ̞̠͂ఠഽȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ̜̈́̓́ͥȃ 
ġ ̹͘ȶ̢̢ȷͬঀ̠̭͂́ȂȶίρͼΡȷȶဒဉȷȶু૞ȷȪոષ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȶুྕȷȪ΍Ύ΀
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 ߗ၇ 1ȫͬນ̱̞̱̞̞̠̀ͥ͂̀ͥ͂΋ιϋΠ̜̹̽͜ȃȶდ̱௖਀͂൳̲τασͅু໦ͬષ
̬ͥփ঎̦൱̞̞̹̀ͥ͛ȸ̢̢ȹͬঀ̹̽ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶΧͼΕ̈́૽͉૽͂ݻၗͬ͂ͥ
͂͛ͅȸ̢̢ȹͬঀ̠ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫ̞̠͂΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ 
 
Ȫˎȫȶ͉̞ȷȪփেഎȆၑ଻എȫŗŔȶ̢̢ȷȪۜૂഎȆ൲ဝȆ̯͂̽ȫġ
ȶ̢̢ȷͅ ̞̾̀ ȶ͉ۜૂഎȷȪήρΛ·ߗ၇ 1͂ߗ၇ 2ȫȂȶུ૤̥̞̠̥ͬ̾ͦ̀̾̽ͤȷȪή
ρΛ·ߗ၇ 2ȫȂȶএ̴ͩ੄̱̹̲̀̽ۜ͘ȷȪήρΛ·ߗ၇ 2ȫȂȶ̯͈͂̽൳փȷȪήρΛ·ߗ၇
2ȫ͈̈́̓΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ̹͘Ȃ̭͈ܨ঵̻͈̤̞͉ࣜ̀ͅȶ͉̞ȷ͈͂చ๤͈΋ιϋΠ
̦࿒ၛ̹̽ȃ႕̢͊ȶܔ͍͈̜ͤ͘ȸ̢̢ȹ͂࡞̹͈͈̽͜Ȃࠉࢊ͈ȸ͉̞ȹͅ࡞̞̤̱̹̈́ȷȂ
ȶ̯͈͂̽฽؊́ȸ̢̢ȹ͂࡞̹̦̽Ȃޑ̞փএͬນ̳̹͛ͅȸ͉̞ȹ͂࡞̞̤̱̹̈́ȷȂȶএͩ
̴ȸ̢̢ȹ͂੄̱̹̦̀̽͘Ȃ֓৪࢜̽̀ͅ৐ႛ͂এ̞Ȃȸ͉̞ȹ͂࡞̞̤̱̹̈́ȷȪոષήρΛ
·ߗ၇ 2 ͂ߗ၇ 3ȫ͈̈́̓΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ̭͉ͦͣȂȶ̢̢ȷͬაၑഎএࣉȆ฻౯̦൱̩
ஜ͈୆͈ۜૂȂ̳̻̈́ͩྫփ঎എ̈́ܨ঵̻ͬນ̳͈̱͂̀͜௴̢̞͈̀ͥͅచ̱Ȃȶ͉̞ȷ͉փ
েഎȆၑ଻എ̈́ܨ঵̻̜̳͈̱ͬͣͩ͂̀͜௴̢̞̀ͥȃ 
 
Ȫˏȫȶ̢̢ȷȪഐ൚ȫŗŔȶ̢̢ȷȪփএȫġ
ȶ͉̞ȷȪږ૞ȫVSȶ͉̞ȷȪະ૞ȫ 
ȶ͉̞ȷȪၑ଻എȫVSȶ͉̞ȷȪ൲ဝȫ 
ġ ȶ̢̢ȷ͈஖఼ၑဇ͈ಎ͜ͅȂȶ͉̞ȷ͈஖఼ၑဇ͈ಎ̷̸ͦͦ͜ͅୃ฽చ͈΋ιϋΠ̦ࡉͣ
̹ͦȃ 
ȶ̢̢ȷ͈΋ιϋΠ͈ಎ́௖฽̳͈̱͉ͥ͂̀͜Ȃȶ੫͈ঊ͉ఈ͈̭͂ͬࣉ̢̞̀̀ഐ൚ͅ൞
̢̞̥̀ͥͣȸ̢̢ȹ͂࡞̞̽̀ͥȷ̞̠͂΋ιϋΠȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ͂Ȃȶȸ̢̢ȹ͈༷̦փএ
̲ͬۜͥȷȪ΀ȜΑߗ၇ˎȫȂȶ૰ှ͙̈́ܨ঵̻ȷȪήρΛ·ߗ၇ 3ȫ̞̠͂΋ιϋΠ̦̜̹̽ȃ̭
͈̠͢ͅȶഐ൚ȷ͂ȶփএȷ̞̠͂௖฽̳ͥ΋ιϋΠ̦ࡉ̭͉ͣͦͥ͂Ȃ૽̽̀͢ͅȶ̢̢ȷ͈
௴̢༷̦̹̩֑̠̞̠̭̽͂͂ͬ͘ນ̱̞̀ͥȃ 
͘ ȶ̹͉̞ȷ͈ ΋ιϋΠ͈ಎ͜ͅȂ௖฽̳͈̦ͥ͜ࡉ̹ͣͦȃȶږ৘ͅޑ̩এ̧̠͂ ȸ͈͉̞ȹȷ
Ȫ΀ȜΑߗ၇ 2ȫ̞̠͂΋ιϋΠͅచ̱̀Ȃȶ̺͘௖਀ͬۖ஠ͅ૞̲̞̞̥̀̈́ͣȪήρΛ·ߗ
၇ 2ȫ̞̠͂΋ιϋΠ̦̜̹̽ȃ̭̭͉́ȶږ૞ȷͅచ̱̀ȶະ૞ȷ̞̠͂΅ȜχȜΡ̦ࡉ੄̯
ͦȂ͉ͤ͞ȶ͉̞ȷ͈෇েͅచ̳ͥࡢș૽͈ओ̦ࡉ̀͂ͦͥȃ̯ͣͅȶۜૂ͉̩́̈́ၑ଻എͅ൞
̢̠̱̞͂̀ͥ͢ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶႪՔۜૂͬࢅ̹̩̞͈ͣͦ̈́́փেഎͅݻၗͬ౾̭̠͂
̱̞̀ͥȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫ͂ ̞̠΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦ฽࿂Ȃȶ൲ဝ̱̞̥̀ͥͣȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫ
̞̠͂΋ιϋΠ͜ࡉ̹ͣͦȃ̭̭͉́ȶၑ଻എȷȶփেഎȷ͂ȶ൲ဝȷ̞̠͂௖฽̳ͥ΅ȜχȜ
Ρ̦ࡉ੄̯ͦȂ͉ͤ͞ȶ͉̞ȷ͈௴̢༷͈໙ࢩ̢̯̦̠̥̦ͥȃ 
ġ ȶ̢̢ȷ̴͈͙̈́ͣȶ͉̞ȷ͈෇ে͜ࡢș૽̽̀͢ͅఉအ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃ 
 
Ȫːȫȶ͉̞ȷȪޑ̞࣊೰Ȇփ঎Ȇॷ൳ȫȝȶ̢̢ȷȪ൳փȆވۜȫġ
ġ ୶࣐ࡄݪ͉́Ȃȶ̢̢ȷ͉ͅ൳փȆވ͈ۜܥෝ̦̜̯̞ͥ͂ͦ̀ͥȃ͈ࣽٝࠫض́͜ȶ̢̢ȷ
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 ͉ͅ൳փȆވۜͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ̱̥̱̦̈́ͣȂȶ͉̞ȷ̭͈͜ͅܥෝͬࡉ੄̱̀
̞ͥ΋ιϋΠ̦̜̹͈͉̽ޟྙ૬̞ȃ̯ͣͅȂٝ൞৪͉Ȃ̭͈ȶ͉̞ȷ͈൳փȆވ͉ۜȶ̢̢ȷ
͈൳փȆވۜͤ͢͜ޑ̞͂௴̢̞̀ͥȃ႕̢͊Ȃȶ͉̞ȷ̞͉̾̀ͅȂȶႁ̞̞̽͋̈́အঊȷȪή
ρΛ·ߗ၇ 1ȫȂȶ̧͉̽ͤ͂ম৘ͬ੆͓̹̞ȷȂȶఈ͈փ଎͞ΣνͺϋΑͬ஠̩ٚह̵̯̹̩̞̈́ȷ
ȪոષήρΛ·ߗ၇ 1ȫ൝̦̜̹̦̽Ȃ̭͉ͦͣޑ̞࣊೰Ȇփ঎Ȇॷ൳ͬນ̱̞̀ͥ΋ιϋΠ̺
͂࡞̢ͥȃ 
ġ ༷֚Ȃȶ̢̢ȷ͈΋ιϋΠ͉Ȃȶޑ̩൳փ̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȃ̩̠̲࣊̈́ۜ͢ȷȪ΀ȜΑߗ၇
3ȫȂȶΕέΠ̈́໤࡞̞́ॷ൳ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶ௖਀͈࡞ဩͬ਋̫ව͈ͦ̀਋૸͈༐মȷȪήρ
Λ·ߗ၇ 2ȫ̦̜̹̈́̓̽ȃ̭͉ͦͣȂȶ͉̞ȷ̤̫ͥ࣊ͅ೰Ȇॷ൳ͤ͢৻̞ȃ̾ͤ͘Ȃȶ͉̞ȷ
͜ͅȶ̢̢ȷ͜ͅ൳̲ܥෝͬࡉ੄̱̞̦̀ͥȂ̷͈ޑ̯ͅ෇ে͈֑̞̦ࡉͣͦͥȃ 
 
ːȽˏȽˑġ ଻༆ġ
ġ ȶ͉̞ȷ̞͉̾̀ͅඅͅ΋ιϋΠ̦̥̹͈̈́̽ͅచ̱Ȃȶ̢̢ȷ͉ȶ੫଻̞̽͗ȷȪ΀ȜΑߗ၇
3ȫȂȶ੫଻എȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫȂȶຳິۼ́੫଻̱͈͂̀ΐͿϋΘȜͬນ̳ȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 2ȫ̈́̓
̦̜̹̽ȃ 
 
ːȽˏȽ˒ġ ͼιȜΐġ
ġ ȶ͉̞ȷ͈ͼιȜΐͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ͉ȶ̧̧͉͉̱̹̲ۜȷȂȶࡓܨ̦̞̞̲ۜȷȂȶভ୨ͦၻ
̩༐মȷȂȶ΍Ύ΀͉ȸ͉̞ȹ̞̠͂ͼιȜΐȷȪոષ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫ̦̜̹̈́̓̽ȃ̹͘ȶ̻͡
̽͂൮̦৻̞ঊ̺̥ͣȂֹ ඟ͙ȷȪήρΛ·ߗ၇ 2͂ߗ၇ 3ȫȂȶ೨৽۾ฒ͈̈́́Ȃ̭ ͈زೳ̦ȷȪ΍
Ύ΀ߗ၇ 2ȫ̞̠͂΋ιϋΠ͜ࡉ̹ͣͦȃ 
ġ ȶ̢̢ȷ͈ͼιȜΐͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ͉Ȃȶ੫଻͈ාႢ͂຦̥ͣȷȪήρΛ·ߗ၇ 1ȫȂȶා෻͈
૽́Ȃࡣ̧ၻ̧඾ུ̞̠͂ͼιȜΐȷȂȶ५͈਀͈؈အ໓ȷȂȶ஠ఘഎͅષ຦̈́࡞ဩࡍ̞͈ٛდȪȡ
̳͈́Ȃȡ̳ͩ͘Ȃȡ̳͈͘͢ȫȷȪոષ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫȂȶഩდ࢛́ΧͼΕ̈́૽͉ఈ૽ͅݻၗͬ͂
ͥȸ̢̢ȹͬঀ̠ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 1ȫ̺̹̽ȃ̭ͦͅచ̱̀Ȃȶܨ̞৾̽̀ͥȷȂȶռ̷̠̽̈́ఠഽ
ͅȸ̢̢ȹ̽̀࡞ဩ̷̦̻ࣣ̞̠͊̽ͤȷȪոષ΀ȜΑߗ၇ˎȫ͈̠͢ͅષ຦̯ͬΥ΄Ξͻῄ
௴̢̞̀ͥ΋ιϋΠ̜̹̽͜ȃ̯͉ͣͅȂȶ̤ಹຳ૽̺̥ͣȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶ΍Ύ΀͈΅λρȷ
Ȫ΍Ύ΀ߗ၇ 1ȫ̈́̓Ȃഴા૽໤͈΅λρ·ΗȜ̦஖఼̤̞̀ͅגޣ̧̱̞̭̦͉̀ͥ͂̽ͤࡉ
ͣͦͥ΋ιϋΠ͜ࡉ̹ͣͦȃ 
ġ ȶͼιȜΐȷ̞͉̾̀ͅȶ̢̢ȷ͈΋ιϋΠ͉ȶ͉̞ȷ͈ 3෼ոષ̜̹̽ȃ̭͈̭̥͂ͣȶ̢
̢ȷ͈ࠨ೰ါ֦̱͂̀ȶͼιȜΐȷ̦ఱ̧̩גޣ̱̞̭̦̥̹̀ͥ͂ͩ̽ȃ̭͈ȶͼιȜΐȷ͉
ȶષ຦ȷȂȶܨ̞̓̽̀ͥȷ̞̠͂΋ιϋΠͅయນ̯̠ͦͥ͢ͅȂεΐΞͻῄ෇ে̯̥ͦͥȂΥ
΄Ξͻῄ௴̢̞̥͈̀ͥၰޭ౤̜̹́̽ȃ 
 
ːȽˏȽ˓ġ ̷͈ఈġ
ġ ̭͈͉ࣜͅ໦႒ࣜ࿒ͅව̥̹͈ͣ̈́̽ͬ͜Ⴅܱ̳ͥȃ 
ġ ȶ͉̞ȷ͉́Ȃȶೄࢃͅȸ̢̞̞ȹ͂࡞̞̥̽̀ͥͣȸ͉̞ȹ͈༷̦చ؊̱̞̀ͥ͂এ̠ȷȪή
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 ρΛ·ߗ၇ 1ȫȂȶ൳̲ນ Ȫ࡛ȶ̢̢ȷȫ̦ ௽̩͈ͬ๰̫ͥȷȪήρΛ·ߗ၇ 3ȫȂȶ࿒ͬࡉٳ̞̞̀ͥȷ
Ȫ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶȸ͉̞ƦƦƦƦƦȹ͂࡞̠̲ۜȷȪ΍Ύ΀ߗ၇ 3ȫ൝͈΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ 
ġ ȶ̢̢ȷ͉́Ȃȶྎ๶̦ƦƦƦ̺̥ͣȷȪ΀ȜΑߗ၇ 2ȫȂȶٰ໻͜฻౯ܖ੔ȷȪ΀ȜΑߗ၇ 3ȫȂȶȸ̢
̢ȹ͂࡞̷̞̠̽̀̈́܏̺̥ͣȷȪήρΛ·ߗ၇ 2͂ߗ၇ 3ȫȂȶȸ̢̢ȹ͉௽̫̀ව̠̯ͦ̀ͥ͜
̩̞̈́ȷȪήρΛ·ߗ၇ 2 ͂ߗ၇ 3ȫȂȶȸ̢̢ȹ͉ȸ͉̞ȹ̧͕͉̱̞̞̓̽ͤ̀̈́ȷȪ΍Ύ΀ߗ
၇ 1ȫȂȶȸ̢̢ȹ͉إ̦੄̱̩̞ͅȷ̦̈́̓ࡉ̹ͣͦȃ 
 
ˑȅġ ͂͛͂͘ࣉख़ġ
ոષ͈಺औࠫض̥ͣȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫ͅ۾̳ͥփে̞̾̀ͅ຾̥͍ષ̧̦̹̭̽̀
͂ͬ͂͛ͥ͘ȃ̯ͣͅຊ৪͈̭͈ͣͦ́͘ࡄݪȂ̤͍͢୶࣐ࡄݪ͂۾Ⴒ̫̿̀ȶ̢̢ȷ̞̾̀ͅ
͈ठࣉख़ͬদ͙ͥȃ 
 
ˑȽˍġ ಺औࠫض͈͂͛͘ġ
ˍȫ๭ࡑ৪̦ͣȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷͬփেഎͅঀ̞໦̢̫̞̭̦̠̥̦̀ͥ͂ͥȃ
ˎȫȶા࿂ȷȶ۾߸ȷ̤̞͉̀ͅȂȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫̞̾̀ͅȂέ΁Ȝζσ˲˯ͼϋ
έ΁ȜζσȂΩήςΛ·˲˯ίρͼαȜΠȂ૶மȂષئ̈́̓ͬܖ੔̱̞͂̀ͥٝ൞̦ఉ̩ࡉ
̹ͣͦȃ
ˏȫȶ̢̢ȷ̞̾̀͜ͅȶ͉̞ȷ̞̾̀͜ͅ௖฽̳ͥ΋ιϋΠ̦ࡉ̹ͣͦȃ̭͈̭̥͂ͣȶ͉
̞ȷȶ̢̢ȷ͈௴̢༷͉૽̽̀͢ͅ։̢̭̦̠̥̦̈́ͥ͂ͥȃ
ːȫȶ͉̞ȷ͉ȶ̢̢ȷͤ͢͜ޑ̞൳փȆॷ൳̱͂̀௴̢̞̀ͥ૽̦ఉ̥̹̽ȃ 
ˑȫȶ͉̞ȷ͜ȶ̢̢ȷ͜ȶু໦͈ܨ঵̻ȷͅ۾̳ͥ΋ιϋΠ̦֚๔ఉ̞ȃ̾ͤ͘Ȃȶ͉̞ȷȶ̢
̢ȷ͈ঀ̞໦̫͈ါ֦͉ͅȂდ৪͈ܨ঵̻̦ఱ̧̩۾ဓ̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃඅͅȶ̢̢ȷ
̞͉̾̀ͅȂܨ঵̻ͅ۾̳ͥ΋ιϋΠତ̦௙ତ͈͕͖฼ତͅో̱̤̀ͤȂȶܨ঵̻ȷ̦ޑ̞
஖఼ါ֦̞̭̦̥̈́̽̀ͥ͂ͩͥͅȃ
˒ȫȶ͉̞ȷͅ ๤͓Ȃȶ̢̢ȷ͈ ࠨ೰ါ֦ͅ ȶ͉ͼιȜΐȷ̦ ఱ̧̩גޣ̱̞̭̦̥̹̀ͥ͂ͩ̽ȃ
˓ȫაၑഎএࣉȆ฻౯̦൱̩ஜ͈ۜૂഎ̈́฽؊̱͂ ȶ̢̢̀ȷͬ ஖఼̱̹๭ࡑ৪̦ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃ
˔ȫȶ̢̢ȷ͉ȶ;GUȪ࣊೰ȫϷȷ́Ȃ̷͈Ϸ͈໐໦̦૽̽̀͢ͅȂ̹͘ેޙ̽̀͢ͅȂ֑̠͂
࡞̢ͥȃ

ˑȽˎġ ȶ̢̢ȷ͈ܥෝ̞͈̾̀ͅठࣉख़ġ
ຊ৪͈ͣ 2007 ා͈಺औࠫض͉́ȶ̢̢ȷ͈ܥෝ࢘͞ضͅထேոષ͈໙̦̜ͤȂࡢș͈෇েͅ
͜ఱ̧֑̞̦̜̈́ͥ͂ঐഊ̱̹ȃ̷͈໙ࢩ̯͉Ȃ૽̽̀͢ͅȂ̹͉͘ેޙ̽̀͢ͅȂఞߚ͞ಢ෋
̯͞٨ͤ͘ഽͅփে̤̩̥ͬȂ௖਀͈͂۾߸ͬփে̳̥ͥȂდ৪͈ܨ঵̻͈ນྶͬਹণ̳̥ͥ
൝ș̥ͣ୆̲͈̺̠ͥͧ͂ঐഊ̱̹ȃࣽ ͈ٝͺϋΉȜΠ಺औ̥ͣȂ̭ ͈ঐഊ͉ഐ൚̺̹̭̦̽͂
ྶ̥̹ͣ̈́̽͂ͅވͅȂඅͅȶܨ঵̻ȷ̦ਹါ̈́ࠨ೰ါ֦̜̭̦́ͥ͂຾̧ಬ̹ͤ̈́̽ͅȃ 
̹͘ոஜ͈಺औ൳အࣽٝ͜Ȃȶ̢̢ȷ͉ ȶ͉̞ȷ͢ ͤܨ঵̵̻͈̞̠ͬͥ͂අಭ̦෇̹͛ͣͦȃ
ȶ͉̞ȷ͜ܨ঵̻ͬນ̳̦Ȃ̷͉ͦॷ൳Ȇ࣊೰ͬޑ͈̜͛ͥ́ͤ͜Ȃȶ̢̢ȷ͈̠͢ͅໝॠ́ఉ
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 အ̈́ۜૂ̵͈̠ͬͥ̈́͢΋ιϋΠ͉̜ͤ͘ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ༷֚Ȃȶ̢̢ȷ͉ȶ;GUȪ࣊೰ȫϷȷ
͈Ϸ͈໐໦ͅఉਅఉအ̈́ܨ঵̻̦܄ͦͥ͘΋ιϋΠ̦ఉ̥̹̽ȃ႕̢͊Ȃȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ͈
ߗ၇ˏͅȶ̢̢ȷͬ஖̺ͭٝ൞৪͈΋ιϋΠ͉ͅȂȶڠࢷ͉́დ̱̥̫̞͕̱̞̈́́ȷ̞̠͂ܨ
঵̻ͬ੆͓̹͈̦̜̹̽͜ȃ̭͈̠͢ͅȂশ͉ͅȶ;GUȪ࣊೰ȫȷ͈໐໦̭͈ͤ͢͜Ϸ͈໐໦͈༷
̦ഥ̢̹̞ιΛΓȜΐ̜́ͥાࣣ̜ͤ͜ංͥȃޭ౤̈́႕̱͉͂̀Ȃ̭͈Ϸ͈໐໦̦ȶNoȪ๛೰ȫȷ
̜́ͥخෝ଻̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂͜এͩͦͥȃ႕̢͊ 2007 ා͈಺औ͉́ոئ͈̠̈́͢΋ιϋΠ
̦̜̹̽ȃȶොං̧̧̞́̈́͂ͅ༐ম̱̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ેޙ́ȸ̢̢ȹͬঀ̠ȷȂȶȸ͉̞ȹ͈
͙͉ۖ஠ͅ OK ٜ͂৷̯̦̻̹ͦ̈́͛ොං̧̧̞͉́̈́͂ȸ̢̢ȹȷȶȸ̢̢ȹ́൳಺̳ͥউସͬ
ࡉ̵̾̾Ȃ̷ͦոٸ͜ͅ࡞̞̹̞̭̦̜͂ͥȷ̜̈́̓́ͥȃ 
̷ͦͅచ̱ ȶ͉̞̀ȷ͉ ܖུഎ ȶͅYesȪ࣊೰ȫȷ͈ փྙ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶ͉̞ȷͅ ȶ͜Yes
Ȫ࣊೰ȫȷ͈փྙոٸͅȂȶ૞̲͕̱̞̀ȷȂȶ̺ۖ͘஠ͅ௖਀ͬ૞̲̞̞̀̈́ȷ̞̹͂̽ܨ঵̻ͬ
܄̞̞̠ͭ́ͥ͂΋ιϋΠ̜̹̦̽͜Ȃ̷͈ତ͉ȶ̢̢ȷ͈๤͉̥̹́̈́̽ȃ 
ġ ඾ུࢊΞ΅ΑΠ๊͉֚́എͅȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͈ࠨ೰ါ֦͉έ΁ȜζςΞͻ͂୰ྶ
̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘ਲြ͈୶࣐ࡄݪ͉́Ȃȶ͉̞ȷ͉෇౶؊൞Ȃȶ̢̢ȷ͉൳փ؊൞̞̠͂୰ྶ͂ͅ
̞̓̽̀ͥ͘ȃ̱ ̥̱̦͈̈́ͣࣽٝ಺औ̥͉ͣȂ̭ ͈ͦͣ୶࣐ࡄݪ͞඾ུࢊޗش੥͈୰ྶ͉́࿌
္̧̱̞ͦ̈́ٝ൞̦ఉ̩ࡉͣͦȂȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫̞͉̾̀ͅȂ̯ͣ̈́ͥࣉख़̦ຈါ́
̜ͥ͂এͩͦͥȃ 

˒ȅࣽࢃ͈هఴġ
ུࡄݪ͉Ȃຊ৪͈̭͈ͣͦ́͘ࣉख़ࠫضͬၔັ̫ͥ͂൳শͅȂࣽ ͈́͘୶࣐ࡄݪ͉́ঐഊ̯ͦ
̞̥̹̀̈́̽ȶ̢̢ȷ͈අಭͬ຾̥͍ષ̵̧̦̭̦̹ͣͥ͂́ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂȶ̢̢ȷ͈ܥෝ
͈໙͈ࢩ̯̞͉̯̾̀ͣ̈́ͥͅ಺औ̦ຈါ̺͂এͩͦͥȃġ
ΟȜΗତͬ௩̱͞Ȃ๭ࡑ৪͞ͺϋΉȜΠ͈ࠁఠͬ་̢ͥ̈́̓Ȃအș̈́ڙഽ̥ͣȶ̢̢ȷ͈ܥෝ
̯ͬͣͅྶ̧̥̱̞̹̞ͣ̀ͅȃ͈ࣽٝ಺औ͈ࠫضͬ൩̢̀͘Ȃࣽࢃ͈هఴͬոئͅݷ̬ͥȃ 
ġ ˍȫ൳ਅ͈ͺϋΉȜΠͬ๱༦ࢊდ৪Ȫಎષݭ඾ུࢊڠਠ৪ȫȂܦ࣭୆ͬచયͅ৘ঔ̳̭ͥ͂ͅ
ͤ͢Ȃ࡛ા̤̫ͥͅ؊൞ນ࡛͈ঐ൵ͬࣉख़̳ͥષ͈́௷̦̥ͤͬࡉ੄̳ȃ 
ġ ˎȫȶ̢̢ȷ͈ঀ̞༷ͅාయओȆ଻ओȆ౷֖ओȆ૖ުȆ૖ા۪ޏȆ૽ۼ۾߸̦̈́̓גޣ̱̞̀
̥̞ͥ̾̀ͅ಺औ̳ͥȃ 
ġ ˏȫ඾ུ໲ڠै຦͈ם࿫ๅͬঀ̽̀Ȃࡔ໲͈ȶ̢̢ȷ̜̹ͥͅ໐໦ͬߗฒ̱ͅȂȶ̢̢ȷ͂ȶ͉
̞ȷ͈̻̦̓ͣഐ൚̥ͬ࿚̠ȃ 
ġ ːȫםࢊ͈໲ڠै຦͈გ࿫Ȫ։ཱུ̈́ͥ࿫৪ͥ͢ͅତਅȫͬ๤ڛ̱Ȃȶ̢̢ȷ͈໐໦ཱུ͈࿫֑ͅ
̞̦̜̥ͥͬ಺͓ͥȃ 
 
˓ȅ̤ͩͤͅġ ġ
߃ා͈࣭षاȆఉအاͅచ؊̱̹඾ུࢊޗ͈֗փ݅Ȇ࿒എ͉Ȃૂ༭͈਎਋͞փএ͈ம೒͂̓ͅ
̴ͣ͘ȂͺͼΟϋΞͻΞͻȜ͈ນྶ̤͍͢ఈ৪͈͂۾߸ࢹಃͬ࿒ঐ̧̳͓͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ
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 ̭͈ඵത͂ྟ୪ͅ۾̞ͩ̽̀ͥ࡞ࢊ࣐൲̦ȶ࡞ဩ͈ঀ̞໦̫ȷ̜́ͥȃজ̹̻͉Ȃ௖਀͈͂۾
߸ȂેޙȂા࿂Ȃু໦͈ၛાȂდఴ൝ͅ؊̲Ȃအș̈́ນ࡛͈ঀ̞໦̫࣐̞ͬ̽̀ͥȪ଩࡫ ȫȃ
̭͈̠̈́͢ঀ̞໦̫͉ࢩ̩ȶఞߚນ࡛ȷ͂࡞̤ͩͦ̀ͤȪ໹ႅȆຩ ȫȂজ̹̻͉Ȃၻ̧૽ۼ۾
߸͈ਏၛȂ֋঵͈̹͛Ȃఞߚນ࡛ͬঀဥ̳ͥȪକ౓ ȫȃ࡞ဩ͈ঀ̞໦̫͉௖਀͈͂۾߸଼ͬၛ
̳̺̫̩ͥ́̈́Ȃდ৪ু૸͈ၛાͬ͜ࠨ೰̳ͥ࿨ڬ̦̜ͥȃिུȪȫ͉Ȃ࡞ဩࡍ̞͉ȶࡢ଻
͂ͺͼΟϋΞͻΞͻȜ͈ນྶȷ̜́ͤȂ௖਀͈͂۾߸ͬܰ೰̳ͥȶ۾߸୆଼എ̈́௰࿂ȷͬ঵̾͂
ঐഊ̱̞̀ͥȃ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͜Ȃ̷͈̠̈́͢ນ࡛͈̜֚̾́ͥȃ͈ࣽٝ಺औࠫض̦া̳̠͢ͅȂ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫փে͉໙ࢩ̩Ȃ̞̺͘୰ྶ̧̱̞ͦ̈́໐໦ͬఉ̩܄̞ͭ́ͥȃڠਠ
৪ͅచ̱̀Ȃ̭ ͈֑̞̞̾̀ͅ๷ळͅ࡞ݞ̳̭͉ͥ͂Ḁ̑ ̢̽̀ई၄ͬઉ̩خෝ଻̜̺̠ͥͧ͜ȃ
̱̥̱ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫͌͂̾͂̽̀͜Ȃდ৪͈ܨ঵̢̻֑͊͜Ȃ਋̫৾ͥ௰͈ͼι
Ȝΐ֑̠̞̠̭͂͂͜ͅ಍࿒̵̯̭͉ͥ͂Ȃȶ̭͈͂͊ঀ̞໦̫ȷͅచ̳ͥփেͬࣞ͛ͥષ́ခ
̺̠࢘ͧȃ̷ ̠̳̭ͥ͂ͤ͢ͅཅ̥̈́࡞ࢊۜژ̦ူͩͦȂ࡞ࢊ͈׋ဥෝႁ࢜͜ષ̱̞̩͈͉̀́
̞̺̠̥̈́ͧȃ̹͘Ȃু໦͈ࡢ଻̵ࣣ̹ͩͅ࡞ࢊڰ൲ͬ৘࡛̱ȂփেഎƦ୽ၞഎͅুࡨͼιȜΐ
ͬນྶ̳ͥ਀౲̈́ͤ͜ͅං̜̠ͥ́ͧȃ̭ ͈̭͉ͦͣ͂Ȃఈ৪͈͂۾߸ͬࠁ଼̱̞̩̀ષ́͜ခ
և̺͂এͩͦͥȃ
ġ ࣽࢃ͜ఈ৪͈͂۾߸଻ࢹಃ͈۷ത̥ͣȂ΋ηνΣΉȜΏοϋ̤̫ͥͅ؊൞ত͈ਹါ଻ͅ಍࿒̱Ȃ
ȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈ঀ̞໦̫̞̾̀ͅ಺औȆ໦ଢ଼ͬૺ̧̞̹̞͛̀ȃ̯ͣͅ಺औࠫضͅܖ̧̿Ȃ؊
൞ນ࡛ঐ൵̫͈࢜̀ͅޗ֗എণതͬࡉ੄̱̹̞ȃ

ಕ 
ࡔ໲͉́ȂMcGloinȪ1997ȫ͉ ཤ୼Ȇ඾͈࢜ࡄݪͬ൩̢̹͘ષ́Ȃȶ͉̞ȷ͈ ܥෝͬ“making the next move 
in an interaction”(14)Ȫ౴დȆા࿂ͬૺ̵࣐̯ͥȫȂȶ̢̢ȷ͈ܥෝͬ“participant alignment” (14)Ȫ४حȆ
ފ಺ȫ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȃ඾ུࢊ࿫͉ຊ৪ͥ͢ͅȃ 
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 ঩ၳˍ        ȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷ̞͈̾̀ͅͺϋΉȜΠ 
ġ ࣭षܖආޗఱڠġ ඾ུࢊޗ֗ه೾ 
߄५ణঊġ ඵݠၑج 
 
জో͉Ȃ඾ུࢊ͈ȶ͉̞ȷ͂ȶ̢̢ȷ̞̾̀ͅࡄݪ̱̞̳̀͘ȃ͉ࣽٝ඾ུࢊ༦ࢊდ৪̦͈̓͢
̠̭͈ͅ 2͈̾ນ࡛͈֑̞ͬ෇ে̱̞̥̀ͥͬౝ̹ͥ͛Ȃ̭ ͈ͺϋΉȜΠ̤ͬܐ̞̳̭̱ͥ͂ͅ
̱̹͘ȃ̸̠̱̩̤̓ͧ͢ܐ̞૭̱ષ̬̳͘ȃࡢ૽ૂ༭̞͉̾̀ͅୣහͬ঵̽̀ۯၑ౿̱̳͘ȃ
ոئ͈ৗ࿚̤ͅओ঑̢͈̞̈́ํս̤́൞̢̩̺̯̞ȃ 
 
ɜාႢġ ˎˌయġ ġ ˏˌయġ ġ ːˌయġ ġ ˑˌయġ ġ ˒ˌయġ ġ ɜ଻༆ġ ġ ౳ġ ġ ġ ੫ġ ġ ġ ġ  
ɜ૖ުġ ġ ٛ২֥ġ ġ ޗ֥Ȫش࿒ȇġ ġ ġ ġ ȫġ ġ ুאުġ ġ ̷͈ఈȪġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ȫ 
ɜ੄୆౷ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ɜ̹֗̽ાਫ਼Ȫ႕ȇ୷ဩࡇ஑ޘঌȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
 
ɜȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ̞̠͂ྗْͬ౶̞̳̥̽̀͘ȃ 
Ȫġ ȫඋ̺̭̦̜ͭ͂ͥȃ Ȫġ ȫ౶̞̦̽̀ͥඋ̺̭͉̞ͭ͂̈́ȃ Ȫġ ȫ஠̩౶̞ͣ̈́ȃ 
ɜȶήρΛ·ΐλΛ·ȷ̞̠͂ྗْͬ౶̞̳̥̽̀͘ȃ 
Ȫġ ȫඋ̺̭̦̜ͭ͂ͥȃ Ȫġ ȫ౶̞̦̽̀ͥඋ̺̭͉̞ͭ͂̈́ȃ Ȫġ ȫ஠̩౶̞ͣ̈́ȃ 
ɜȶ΍Ύ΀̯ͭȷ̞̠͂ྗْͬ౶̞̳̥̽̀͘ȃ 
Ȫġ ȫඋ̺̭̦̜ͭ͂ͥȃ Ȫġ ȫ౶̞̦̽̀ͥඋ̺̭͉̞ͭ͂̈́ȃ Ȫġ ȫ஠̩౶̞ͣ̈́ȃ 
ɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖɖ 
̭̥ͦͣඋ̞̹̺̩ͭ́ྗْ͉֚໐ߗฒ̞̳̈́̽̀͘ͅȃ̷͈ߗฒ໐໦ͅȶ͉̞ȷȶ̢̢ȷ͈̓
̻̦ͣව͈̦ͥুட̺͂এ̞̳̥͘ȃೄ̤ۜ́൞̢̩̺̯̞ȃ̻̓ͣ͜ۼ̵֑̞͉̜́ͤͭ͘ȃ
̹͘ೄ֣ۜ͞ય̫̭̠̳͈́̽́́Ȃ̶̷̈́ͦͬ஖̺̥ͭȪ஖̥̹̥͊̈́̽ȫȂ΋ιϋΠ̤ͬ੥
̧̩̺̯̞ȃ૽ۼ۾߸Ȃ଻༆ȂٸࡉȂ΅λρ·ΗȜ̞̈́̓̾̀ͅ࡞ݞ̱̩̺̯̫̭̠̀̽̀̽͜
̳́ȃ 
 
ˍġ ȶ΀ȜΑ̢͇ͬͣȷ 
ˍġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
 
ˎġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
ˏġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
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ˎġ ȶήρΛ·ΐλΛ·ȷ 
ġ ˍġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
 
ġ ˎġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
ġ  
ġ ˏġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
 
 
ˏġ ȶ΍Ύ΀̯ͭȷ 
ˍġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
 
ˎġ ͉̞ġ ġ ̢̢ 
ġ ġ ġ ၑဇȇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɚ̮ފႁ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ɚ 
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A Survey on the Difference in the Usage of “hai” and “ee” 
—Through a Questionnaire Using Comics— 
 
Yasuko Kanayama, Rica Ninomiya 
 
This paper examined the difference in the recognition of “hai” and “ee” through a questionnaire 
using comics. 
The results indicate that the subjects (28 Japanese native) made a conscious decision about whether 
to use “hai” or “ee”. 
We found general usages. On the other hand, many reasons for the use of “hai” and “ee” which 
cannot be fully explained by previous studies, were also found. For instance, we found that “hai” shows 
stronger agreement than “ee” does. We also found that with regard to the reason for choosing “ee”, 
“speakers’ feeling,” “speakers’ image,” and “image of ‘ee’” are prominent factors. Furthermore, the 
participants of the survey stated that “ee” is an emotional response that occurs before logical thinking and 
judgment take place. 
Consequently, we found that as compared to “hai”, “ee” can mean “yes plus something more” ; this 
“something more” captures various feelings of a speaker.  
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